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ôs de macLo^t iJto ty&rltt (yznir contdm£o 
tiômpo dond& JÔ acrua-rtut r%jôltâ tir¿t & m n . 
ambi&rb j ô ktra< ¿¿ejpwcjloguando 
¿juc U) pueda h¿z&&r como ftJ-LTii õ n i u 
o ¿fue 
a j e a 
7 
e l mo . \ 
¿tze (y mst¿ i l a cttsza ¿LÓI, es 
o > / 
charfii ie opjfue hu j ya d e l ^ a n J a n d o 
^ct mas ce* 
'US JL JdLlôTÔ 
/ 
Id, ¿filó y¿?/< 
-y el la è a j l a 
e ófv i 
Uâ J e n a r o ) 
I l^or^uô donde Lo hizticre La t iró a(/j?i4,rito \ 
7 
1o n i echarles c 
ct/Ji corroo dôí&nca, \ 
oíJôpaJ-ú jôjJô^aétas (jus o lôttraTv h 
op ¿juandojparbón ÍIÔPO SÔ reparan tanj in 
ÔLO aw&Sd iônbuc9 i£7 iao 
entro rt-z oiôn pa^ 
m e n o s c g s i l a d & r r a 
l t d i ô J a r a <fn^ aPo^* a l a ^ u ¿ ü j j a r r - ô ^ t ^ 
¿¡M (yaya ¡£ n p a r a y j e t t t i r a * 
Jo Je m m t e r U alrefraro, o rejako ¿ 
I áf i ¿toa 
c pueda 
1 " / O / / / 
a n d a r j y j i cmpre aucmUf raUa . 
ar t t iar i t io la pitlcaruL-o • 
ecreto ycer 
a ' t i r a r 
\ OshurtOj ¿tora¡64, ¿lL ônc^mOj ¿i,or¿i cmcertã i 
ã,; ¿tom ea &n brama 
\ r¿t [ c a a l a e/IeraJ a-ora echo,. 
\ ¿tora echa,. 
i t rando, o ídííôndo d e l montó nç u l t ima m¿* í ô n t m ,  l ,U6 
x àô êJ toao a. 
I r 
&jw y m d j íccretoycerâd- a - t i r a karuo &s \ 
oonsilí& jo io enqto JÓK \ 
'itejôjiiiede tener 
tãM coTrfro ^iienoj2j7LLede d&z,vr en Ô te-
¿i t ir¿ir d,L¿k eta&a jjgcreto j y cârca j?u¿inian J | 
w reuoco Usóüs&ndole en-Uv aura/ ; o coruin> 
ç<o oiro conforme \ doie<J?or cm L¿tá 
^icton ¿i&i<& 
1 móLs fécretd entre ¿teüas pdr<i héueríô U m Cyã 
1 
o r ^ 
ojo, j y tan íü j u TâZfr 
gn e 
I J e de i ^ to en. 
í 
Q¿d oto mandó e l c f b l 
p a r a , rrt i r¿^T rt 
e > j -
'oL CJ maclas ¿te rper cç d \ 
x mene ver mu í vwena cyi 
'ara cono cerina t ino ¡c menea j y a/J¿ 
o t a conmiserara la,pa/rte4we^ 
i &Ê re je j 
\ r d l a d t í l o^ ' c ío f i d e L -all^rra^ ra por. 
o a r a entrar a t i rar mas l écr&to hwrta 
re> ueu,a7tdoLô a t t e a 
dadic. i c ymas l eonio 
menu rameara^zut d ia , 6nbr¿mdo J í £ m ^ r ¿ d ^ 
I f f f f * i 
l a r n u a pa<r¿i a&a íâ ¿tnt-cs ¿¡USÓ d e a^¿ifo ¿ i r T f - \ 
J j 1 J, \ 
i > r > I 
} UÚLJ f ô r é j u e e l a y r â ãr mas jemiao j i recw m j| 
j pôlipro dô rstwcar ¿tía, caza ( y p ^e mejm^ 
\ ry W rntufccrôto <y jopuro debité óU^ noU^Cãh 
l alvLvrácnJfi ¿fuójuamJo enlrô a d r a r no jò | 
; d^ae ¿¿hayedo l i a J h çyoluôr ¿icontar 
l JÇJjue rfíoj^nmôrâ y UJ O?M t v J a j j ^ o r j u ^ 
\ Jvtcedó ¿¿e o r d í n ã d o ôcí)cir/ô ¿ i l jmnaj d i L t n , ¡ 
) ¡i 
t d d e l a j o t ra j (yjior no con tadóu n i ¿ u u r é m i ^ 
do menta, d ô l a j â u ô í m entrarse a.Umr 
x e ta. 
7 
r f 9 
j ó noea-n j y ^ i i ¿ m d o entró a t i r a n o j e k a j 





ôl> mantz se i por & 
J Ó 
ô l a s 9 
dellosharzô h u s m r cada, d m aios 
\ ^UÔ ar idô, e-ralencamo 
Para m a t a r i a pora/pera 
e í t raaaio a t a 
iucru jueseha'Zfó ôJ &¡ 
JUS auôrôncLdJ ¿U 
i ¿tmanóoór e¡tm en ó l ías j t i 
ô recofre, n i 
\ba camíre a sartô ̂ UÔ no J? ue 
u due ô e 
on 
1 f O ? 4 ^ 
nena ia, jôruzi ^viejca m a j 
f t f Z1 m a s cerca ¿LÓ aonaó íc ôric&mo, como alpu-i 
/ £J i 
f f f ' í? ñ 
na pena o ã>rboL; o c fu^^u iero ' otra cojjcb ¿j' \ 
\Jid,eda J e r u ^ donde?\ 
i ^ i i e d o ó n c a m a d a L a c ¿ v ^ ? j ) o r j w e oon^ | 
\ j i j l e c n fámrluenos^uenta &lj?&dôr f i m r \ 
l a , , orw ,j?orfir j 2 c i í ó r ^ ¿ v ^ r j & j y j u ^ t r \ 
l a j u e e j l ô o c o j j j ô r ôôreãs <y lo^uô^arõZió cer\ 
c¿z Jer iecxos^or^ue de l¿u a t a l ^ y ^ dondàK 
Qddôcperlãs caza j^wô J o n í a s c u m l r & r d o i las flôrra<s^c^ mô?iâôs dondeje entra aemca- X 
m a r nwnca ÔJ cerca oo pore do fe lusca l a \ 
enai au,e íecb mas conoeicéO' (y e/te mas \ 
cerca de donde p o n c a n d l a ^ á J ^ J ? ^ r ¿ t '\ 
I f a <y / / ¿¿ene n & c ô j J í t t a a uc e n t r a r l e ma~?eo \ i 
j o e> en, cí, bu& 
/ i 
7 
I ¿[¿jarla, l a j l a LtU' UWZJ ¿l&l d i a j ãJ^ôour^nJ\ 
'i. J 
X ¿lo/e enlodo ô f 7 
J Cy donde e j í d eneamad t t l a ca<za j ypo r * 
•onde Ucpmu ella ek 
X moj í Ío/Jepa areoíensdole j j i ie jpodr^ 




t&creto para no fer f e n d do , llm¿á 
010 ¡eptin 
no ôomwn&jô ¿tpajla/r e l ¿icfrá- ¿¿óla,--. 
u 
ôLaty 
Bellas l lóuar ié lú lo m u ^ ^ d & a d o ^ ( yp^ 
mu con La dtcha, m>¿i(yor jôjm-nda>d. 




a a/rt& contra-risd' de la , d i rôccLon 
a<yre no díj^ojLCwnyJ)¿m^i^ii&wwo^t 
re ¿IHUI ¿¿o-






^ J_ J i jucô^ierô &iôl a t a Laya ÔH ̂ MÔ \ 
tmpurâ apa a r d a n¿¡o l a c a ^ a no op&rla X 
Cr icamar po r no d a r l u p a r l ad í / ] )o í i ao \ 
¿La t ie r ra , o cr t an di ióbra 
t r ando t n ama l o y a J c ^ m J c ân e l la oôft 
'mera o t ra j i a r t z dô montó cerrado |l 
\ Cfdltv ^uc no Jôjmedôjiercôiitr e n t r a r a 
cm como â t a as 
x de i d t a g u a r d á n d o l e ô l 
con/ide'raneto 
tere & 
• j ô P i ^ n d a d u a r 
& cy 
i * f f 
I I/O hacz&ri, muro pre/ to cy 
m e 
dó. 
c l a y re j? 
ed-ofti 
> f / 
\ a d d a m e d e l a tarde ¿ t m a r J m í a ^ w o 
\ je d&jmoame ¿juejera anles dej?o?Mrjô & 
ú oi me 
epundad po rdt ird/r , 
e n ^ u a l ^ u í e r oeajion ^ t i e aguarde a J o 
ó desencarne Lacazos, oLd entre ¿tíz-
orokíiere e l a y re ¿y l e J¿¿ r¿ l uga r j s i ic 
e puar¿iar/ele ¿o 
ote a ondrda* 
! ma-fõierfá fe ontr¿ira con ba ca^za pa~ \ 
\ r a t i r a r l a en Jôsmcamandofe como â//a\ 
icho n? rbojmdiôndo t i r c w con mucha Jô J 
\ f u n d a d , &j mcjcr dcjayr l a caz& j i t ^ ej\ 
& m&re (yenir LO, catea, sepura 
a z e r c m m u e v a J c p u n a a 
Ê / 




S j u s ^wõrs/ocíéis a bus car* 
r 
i I 
f; s i 
- S I S * 
f 
IS V i r I S V i f tlf f O-
ido 
'Gmer n i 
\ rencia ¿donde La 
UÔ mejor (e\ ucaeconcm 
tono ^ u e emju 
Tâ on a 
ar ¡u r a l tro es & 
e 
tres ¿de Jh> 
Ô 
ô/te tiempo en e< 
a d a ej&e l a Uerra de a j m a _,j?ara 
(or JUJ r^/troJ. 
^ f l el Otoño los SabuejJos tienen maJj?i¿ 
limpio el a j r e de otros olores,por ¿jfu ei \ 
\ cocidos cy encô ¿fuedan \ 
\ 
m t o j ¿juo I 
E n 
~edomina l< 
i e l Inuíerno 
le agrieta (y couj 
Ce 
m 
'rueden olôf m j e t i d r b a f t a due A 
lo re/udtie, o entre mas e l D i a 
j 
Cy e l Jlsflio ̂ o r su mwc¡7a> je^ i 
w&se J-vp we ¿ii evtce/Jo J elect lor 
reudUoe, a ema eaw a on mas difficiles ¿os 
iférosjy Losjieore- a n d a r en el 
monte ry deílrujye los Sabwe osj?oT¿/tar i 
e en ejtos t iempos Lo tao^ co-\ 
ej)orjás rajaros píen l a c¿e<%¿fi estm&ns 
or ¿/ue ueee rpn r e n ^ a o j r a t 
¿v^erjUs rast ro pequeno por ia , [equeaa 
ô l tierre, Upe 
o r e l t a r 





u r t o J i n <darli 
aprovofUvJJítede MTpara,, âr^camanrâ, cofis \ 
i a e r a n d o ^ u e j p a r l a - m a w r j i a r t ô ¡é&nca,. 
m a l a caza ¿/uandJ ¿:¿ie> sia-da- coapnc-
ta, ei t r í o , en lu^a re f 
ó. 
en LOS 
¿iL (Sol ptúarda>n¿losó ¿¿el¿¿i-
r¿ con que entro La caz-a e-n su ¿tuórsmia 
e rando a p a r t ó aue p o r j u a ¿> 
uanto mas ór¿£ra> por 
• seguido cyrôcw <f&a^ 
(yndoM d a 
"ando 
o j i a r a ¿jue a u i \ 
r o d e o p (VUélla a^ow&re 
j a l / i 
I huejJo ^ i s e j e r d i n d i c i o d e j w õ j a ^ r ôri/m | 
\ r n a d a d e n t r o J e l c y a u i m d o ¿legado 
\ a La f i n a l n o ¡ j a l l anJo s a l i d a le d a . 
y d otro rodeo mas ¿ g a n a d o de l j t r ím 
\^j}arjisô r¿falto* cy j a l w h u U n d o d e l ¿ t i t i , 
¡ em^o j u e le j tudo ccf jar &l¿&yte ^ im>ndà 
\ 1¿L roJ>edj?or va luer a c o r t a r l a direct 
J ¡ o r donde cylene el¿¿/yró ¿daj>art& con 
oda d e l K i f l r o ^ u e suele jueed^r^cy j a lw \ 
t a n reeretu a u e n o JC echa Je t y s r c y f i 
\ ¿n ¿ i j i ^ i m d ú no leéa l l a re s a l i d a dda^ 
\ luefJo (yenlíô^ando a ^ L i p n a L y ra f l ro 
X cpoluiere a f ü ^ c y a r j y q u e r e r s e m t r a r j a r 
\ o l ^ u e d à l i e n c m c e r t a d a (y délo <yno(y 
f Icusrtfo j y j o cm 
naLej 
u ôrbtrarss SÔPM 
ten- s&nal&s 
i a a eration 
Oíô ¿ZJ 
aiA^nau&ttrô no p u e d a a c u d i r a l t i r v nu . 
d : 
Tc 
m a s ¿tpnpo en 
\ j m e d ô c j l a r e n c a m a d a m t r a n a o w l 
\ t r a ôí a y r e j 9o r enc ima d e l r a j l r o a j /o 
1 nerse p i r e l a c a ^ a m u y f i c r e t o e n 
\ j u f i j h j u e n o j j u e d a p r çp ipo n i p n U 
\ d e s u á r d a l e d e l a y r e y p ' rmoco j 
\ ¿jue descuí ra d d ^ m p t o d a l a t i e r r a 
j <jtu epa d e n t r o d e l r odeo ^ u e d io a l 
concert a r l a ryj>ara ( v e r l a ca<%f> j u a n j 
d o p l e u a m t e d e p encamo ^ ^ y 0 p } , 
j ó l o p r u e r y j c k a z c d j u e p o j i u p ? 
elige d e l c m cierto, p e r o side diere lu£ar\ 
e l t i e m p o l a d p o f J i c i o n de l a t ie r ra \ 
de en t ra r l a a t i r a r lo l a r a como e/la d i • 
r l a j y no t i n i m d o l e m u y seguro <y e k r \ 
¡ tú po r ¿jueno ÕJ* f à ara J } a Je^a^arJaA^ 
\ <jutp e n c a m e y ^ e j e ^ u r a j u e a m e \ 
\ J i o T } i a io have m iJsy j t r e f l oydedom 
i de efíumere e l íocapuô j% j [ u e JoamenM 
\ l legado a d m u y feeretro de l as í/rej m r t 
l a d e l a t a r d ó g u a r d á n d o l e d a/y r e \ 
% r e m co l a t i r e g u a n d o Je desencamoi 
\ a eomer cy oamjtea^, j u e p > r a a n t e s X 
\ ponerse e l t P o l m e d i a o ra , ¿jue eseltíro \ 
\ cierto de l a J ^ e s ^ j u e p concier taJor> i 
\ no j ioder eleoctrjmejlo antej ' j t a r a timriaA 
i d e l como g u a n d o J e cpe Je l a a t a l a y a \ 
\ encamarj? or l a m a ñ a n a j u e j e t i r a a 
medio d i a j u e f e desencarna, J iendo ejla 
m ora 
f Í 
uese d i a i ¿w6 
erse c 4 S o l due fe le t i r a eon m a s fhpu- \ 
m tener mas traua-4o due a p u a r J a r í a 
ue je de jeneame j ia ra cmsegMPreimo 
!. d í a en l a ca 
Ci 
(j) ce edén tantas coíkscó 
l a ca-^a j c i t an cautelo j a <y 
t a n t o j u recato,íju>6 a d m i r a 
çpôrel cuy d a d o om ¿jue a n d a f a r d a n 
oje d e l ( d a z a dor , jTr incdpal m en te 
j i l t a s e n t i d o o a? í j l o ^ j ) or <jue l a s ca-
u te las deíjue cofa esbíen efue noje l i -
tare a n d a n noren ¿ l i d auando j e rejaL 
doL a emoerbando J? or s u rajhro j?or<úuer 
j e n t ido a í c a ç a d o r o tmt rse ô n c a m a -
do a n t e j de l l ega r a j u ¿jueren>cid' lo ¿fue 
fe a debater . 
guando fuoced ie re j y j e epiere í r lm ie . 
do l a caça p a d e p a r a r e l montero j y \ 
e 
site 
m e n d o c o m r s 61/ ¿1 cdZds 
icho en a ca 'a 
sen a 
s j a s V v i " i - ' i / 
,0 
¿o a çpiento ie<vier¿ ¿tueLe deoca 
j i a r a a t r a s con 
o Diento íc consideró due sedmere enc¿i-. 
m¿vr mu<yjmJlo / y a d u í e r t a e l montero 
^ u e tobare m u (y de ord inar io t a oa^a ^ 





o t a co oca 
de lan te d& 
iLbôen.los¿juele 
Ç a l í Ã a J t a r a ¿tje^ 
de l ia o u a r d m d o h e layre y j à remeoy 
od ra t t ra rLa p a r 
7 ' 
re ãuâr<de (poli 
a s u j ^ u e r m c i a 
Ç1dfdesencarno 
a a 
cont ra etjtara ân \ 
en t rando je le de \ 
>e 
I c a p cjíie m j ? U c ' J ¿ i t i r a r j j o r j c r d J e j m 
I c a m o d e m i e d l o D í a j y cncarrui rse í ran 
\ pref lo a e j l a o r a e l y n r a p u c f t o ¿ j m l a 
\ j w õ d a t i r a r como p a d i cho e n t r a n d o 
\ a d de l a s t r e s a d e l a n t e de l a t a rda . 
i p y f e ¿ i d e a d u e r d r <jue t o d a l a c a 
\ '^a c^ueje concier ta J i i d r o c i e r t o e s m e 
; d í a O r a a n t e s d e p o n e r s e d d o l (yno o 
j ¡ r a y e l j ? u e j h a de ser g u a r d a d o d e l \ 
% d j y r e j y ( w r m o c o J d s i d o ¿ L i a VÓS (yJÓ 
\) a Je entrar aponerse en dJobre d enea \ 
mo d ô m ô d l o d m deIOJ tres a r r i m a \ 
'i 
I d l a t a n l s e n I n m â m o ( y e n V e r a n o \ 
I? m a s larde j jori jue c L v y r e e s m a s fe \ 
ue c õà 





tiuos, t imen Las ^ / r f i í -
con 11 
a j r e c p 
CJ ac 
j  t ima Mocétr el" C^erua t i l l o J m l a madre 
j w e l e s u j l e n k i ^ ô r d i e n d o e l l a cvidaj}or\^ 
l a - j a i t a de l i a a j l i no Je a deha^er n i 
t irarles, n i j e aduier te m a s dej?ara ¿juo 
se je j tdr i * ' . 
tiempo d e l a b r a m a e t n d a n 
los Junados t a n jU rwsos j y desasosegados 
f u e rebosan mu/ypoco b ramando d e diet 
y de n o d e de ynas f i e r r as en otras, conos 
con C ã r u a s j y otros j t n el las d a n d o lugar 
\ a l montero d i j a b e r en l a t ie r ra ^ u e an~ 
\ d a n y lasque a y emoeiendo ei^jrrandejy 
\ eljpeejueno^OTJUJbramidos hal lándolos 
\ mucbas (ye^es l i d i ando tan ( f á l t e n t e j y 
\ f a r p a d a m e n t e j u e es coja de eJJ?antar 
otros 
Otros comidos dô _Zv ohosj?orno ;3 13 
aue^as t a n e n r e d a d ã j ' a c sus caernos i 
1 ¿ 7 / ^ P * 1 • aasir iéis. 
rdena 
ôba 
I n o j j o m r conocer Lo ¿fue 
d 
'ue e n r e n i 
a ^ \ icen-
/ (p 
m e t m a p o r 
rim. f. 
lo Da^cr l amas ha td; ¿fue e j j j f 
fo ¿?ue Los de la,/]en para aueLos com i J / J Á 
^ rohrelo4Uc a m a n dejado ¿ufnelia no- s 
-o /-% _ 
C i / i f i / r 1/ 
n a de, 
do s i £ M a í j u e Le 
de tras como £ cia \ 
neonoaendo en 3l cu en t a ja j j ú j J 
ano os a m 
a n mejor Jcpue^en m a l 




p U ô j 
. b i s !Ér& 'J l f ' l O ' l -
f a h i e n d o l o h a ^ e r n a t u r a l m e n t o 
do ô j j e e í l a ; J r l a f e de en t ra r en elmon\ ¡7 
ue a c u e l l a noche opor 
n o f e n t i t 
n i pise l ã t i e r ra p o r donde d de en 
recojem L¿i c d ^ a 7 c/Ia n d o en e l la 
w el aoçrâ w u r ô i 
a m m m a r / e j y cita- \ 
i í 
1/ I A S f I s W v v ' v i 
4* 
.1 
aróos, apu/ardando de l (yno a l otro cl t i \ 
to U re ponda ua m 
veno 
7 9 
o h i ñ e r o n ( y j i es o r ^ n d e ope^uenii r e j 
¿0 
n in/vir y j SYlfi 
PIA/ ?? l /U l / \ 
f f ir/>f st h i * rr . / l . 
J-
l w \ / sjt v i / u i / i ? v O O f l ô i / € 4 v v ¿ > d v õ ¥ C i , h f C i s e 
f s &1Ptn 
l / i / L S Í / U F Í , 
!,/~t O I/U? zsisot a-f ua/iyi/? ¡/zJ/'J ft/z¿(j 
¡1 
1 
¡ canao l a c a z ^ donas je o j o ¿tramar, puar 
* ^ " f^re <y/íí reuoco entr 
ÔCreW ry cuidadosa aue j u^U /w/rr mn/m t/7. 
frrar Jiemjtrõ c m 
f f J i n 
¿/¿̂  i 14/or i/D cr 





/ ¿/¿̂ ^ truocere consigo ddcmro dei 
Por due h u i e n con 
" con serua i^ov 
ruDtos 
SSI/ i s i s ~ 
í $/L> , M U I / 
• " Y V l - f ^ f i / P Í P s i s ' 1 & rts-i^, s-trtSi / -¿? y - i j T r v m % 
juj?roj?rw tiempo ¿tójíti mon. 
'arse l a c a z a mas c o a j a en d 
inte opt 
J 
\ las nueue ( y m a s d e l D i a j i t 
a} n i encamar Jó J? or la jyran J^r ia l - j 
d a d y cmdeca de las noches tyfertan \ 
f'0s ¿fue desde f u e e l S o l J a l e ¿Jlan^o- \ 
J i ^ or áue de La Jütrrocwra 
i s t s 
e-e. 
L a z a j 
. Pie 
u 3 
t i r a r J obre 
r e .0 , 
e1 
9 -B J» 
verto obre La m a n o derecha 
r o c u r a n a o due en m n o u n t i e m - l 
o k j ) u e d a qper l a caça d e j á n d o l a f o 




e ot ra/ m u c h a s uertes tce epu 
o iJue 
6 
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; l a e m b a r a ç a cy c iégala <vljía y p a r a \ 
(),¿rper donde d de h u i r h u í e c m e l c r u í \ 
¡ ento, j ucd í%en raho viento apapi m is - j 
\ m o j i t a n do c j l a j u e r a de-rus cjuerena 
¡ as entra en e l l as a e n c a m a r f e cene, 
\ n m e c o r r e Í J o d o l o ^ u a l J é adebemrj j i f t \ 
X ' \ 
; Tó^lofgeneralj^? cifrri:aj?a>ra echarq?níaôo\ 
\ a d m r t í m d o en e l ríem^o cjueje h a l l o \ 
l l a úaça>j?ara o rdenar le y J a herío ha \ 
\ ^ u e ^ o r l a m a ñ a n a h u y e l a ' c a z a a l \ 
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/? 
í k derecha •por q u e d a r en d laco can \ 
j d c O m u o ( y j a l í r l a cay^a conlra e l 
\ h w p a n d o U > hacendó le j2na j í j u e r o 
\ m u y d e p a J J o ^ a r a a m j e P ô p a r ó ^ f ã 
\ r e • ^ Y H a QPcZj quefuccediere huvr j 
X con e l m e n t ó l a ca (^apor je r tan recio \ 
\ (j j l u r t c cjue l a obliQue a el lo , oporcj- \ 
\ bar j u e r a d e l . A l o r m , o m querenc ia 
j ̂  y Çauor de en t ra r en el la cmi el a y r e \ 
X ¿jue corre, d d e q u e d a r en.el laco con \ 
\ i r a e i ( ^ ¿ e n t o q m e n 'la a de í l r a r p a - - \ 
\ rapoder meterla en e l el que le ccbã j^ 
\ j e r a con j a c í l i d a d m arr imandoje le \ 
\ p o r jo rcar la el demfw c f 'hu i r con dar f re \ 
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L o a u e i t a 
) fet ju iere para,haçgr jebien ¿ juedÇaiMl lo l 
l Jhz manjo ¿fm aguarde cl7<jírcahuí^ j)or\ 
[ que enptcandoU j e t a r e ( y ^ m d e n n t t w \ 
X u&r(õ t Quç (eajrosndô y de color cofia - \ 
fio <yde ¿¡ualcjuiera otra f e r a bueno co- \ 
\ mo no f e a b lanco n i rucioj)or¿jue ados ? 
\ d ias es conocido ry no a g u a r d a l a ca%a \ 
\ q u e p t i r a con el. Uniendo todas eflasjpar \ 
; tes j e hará líen cycon mucho^mjh dejan \ 
do j e ^ o u e r n a r b l a n d a menteJjor ¿jiie, j 
: no U n j ó l a mente j e montea y ma ta con j 
¡ d K n a d o , C i e r n a s y G a m o s ^ ero co j 
x e l j e d ra a toda g u a n t a caça a y deplu \ 
l m a j l n ^ u e l e j i m a a l z Â n s m - m eaiitela\ 
a a m 
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a y an hecho rfjeak 
ĵ? ¿r/tf entrando, He n a n Jo 
'ado? para i r cMioiôrto con el I OPTS l a 
\ no derecha, metiéndole a l a ca,ZA, otraj 
re ttor> a e i e n c w í e 
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a a l ^ u e l a aeuarda, cfuc es ¿be 
wnancía j t a r a ha^c rpb ien de 
era (u-erte ¿tue fe a^pa de t i r a r . 
J M J 
^ 4 t a l a y a fe entra a h u r w con 
1/27J, dualemi-
mas ÍÔ£IÁ 
r i d a a se a ta ja oçna 'Tés, pof^ 
a ¡e entra a l encamo oomata en& 
qL ia l j i í i c r ^ - a , ^ o r a<fj>era f l u i d a \ 
1 ttue a n d ô . D ó la- <JÍ-tai a y a fè ooncíer^ \ 
.; X f 1 
i tó- el Pu>ôrco, el Cramo 9 ôl Wnadoj iara \ 
\ matar los en tela oervosda como jôha^ \ 
\ en t A r a n j u â ^ , en l a Q t j n d e l Campo \ 
\ d¿ J f f a d r i d . m e l -Pardo mas (^úoé, 
! ¿mu de fu, J lapef l rad. \ 
-'Os i j r ama f no t r a m t u r r a t^maj \ 
\ j?era como los Põnados C^ÔS Ca^arvuÀ 
' ' p 
! d> orne fit ¿a, como j e en los T^f^wes^f \ 
i: Jotoji ^ue-andan comí&ndío cnlosmalaX 
d y s 
; dales y Chapa rrales todo el D i a, no \ 
\ j e encaman como e l Panado po rgue \ 
1 aunque es cye rdadque je e c h a n \ 
ar¿ían ̂  
m a r t i a t í m u y poco las c a m a s por fu ¿n 
^ u i c t u A , m a franje h ¿en ds las <Á ta l ayas \ 
porejae deltas J l m n lu&go Icaantar je \ 
of a n d a r comiendo, móikmsc a h u r t v 
i 
j )orncjórca%¿í ¿juep entra a l encamo \ 
n i concier ta como d 'Venado yjPuen. i 
co lot na l i b a r a m a t a r l o s con ô l^ÁTca^. • 
cy mejor õ l Inu ie rno ¿juc eí /^¥)e_ ] 
rano jiorejue e l monte ejlâ mas jec rc to \ 
<y scllc^a m a s cerca cylüf ay res ion rrvas \ 
ymos çy dios m i d a n en el Ludo e l U i a 
¡Áscando l a comida, donde p ies t i r a 
cm ̂ a c ü í d a d guardándo les e l ay re 
cy j a reuoco como j u e d a dicho llegan 
d o 
do LomasIcereta t juela dijjjzosicion d . e ^ j¡ 
t ierra JIBTS luparr t in ¿en ¿lo c/t¿mfra deem j 
m r l a ca ?g j$araJ?oder Llegar a t i r a r cm \ 
j e g i i r i d a d cffolttlendo a perlas t o d a s \ 
ando entrú a haberlo- I 
^ dó La JÍfrala-oça Pe <yíârâ<pemr I 
¡ a caça y jcj?udiere j a l í r a v n atajo ¿z \ 
g u a r d a r l a j c í ) a m ^ u a r d a n dole d \ 
i 
re entrando muyJecreto 3jorque es mas ¡ 
eguw^¿¿e l a ca%$ lehus^ue cyseíleguó j 
a dro jfue en t ra r la at i rar , ¡?az¿en¿íolo 
en 'uier ocajvon ¿jueje vieren cmjvr j 
me l a dtj^ostelon d e l a t l & r m y lacada | 
diere lugar conociendo e n l a j ^ i r l c ^ 
I 
truocerô de- la jue r tó <qm vbíõre d e f ô r 
fiara elegir icicj-u-ô cotb m&sjotcilidadj^vt, X 
¿da t i rar , a d M r t i & n d o ^ u e j i n hu r t ra r - s 
le s í arpre y j u Teuoco y l l t g a * - m u y \ 
jõcrôto n o p m d e p r - I 
-LJOS ( j amos j i m a t a n ocmdQíueJ%i\ 
l ío con m a s ^ o í l í d a d o t m ca^^or^^ 
t r a t r tw r ra ¿j^m j â j t m d ô a c i d a r mõjarcm \ 
õ l cy cçor d ô o r d i n a r i o eri l /a ¿JWÓ a n d a n \ 
( j ranado of ^aua l^adura , ^ u e t a n b o l a \ 
aJJõjXára^udíôndo óscojer a l ¿fue ̂ u í f ú k 
r m t i r a r , eníôn^ndolôs ô l CavbõflrríLlo i 
i fuan apar tado lx)J)udieren conocer t i , 
n u n d o le f a c i e n d o h a j h i ¿juelo a y a n 
hecho 
béchc oç/Ó: assguren-- e j tundo 'bienqàbiôr\ | 
' " '/ .for 
obró l a mano derecha d& l U m s n j o l i \\ 
- / - ^ p 
? t r a u ef^do a l a cazg, entrando f t ' cfinaJWó \ 
\ r con eUa, o.útra* facandoL cfdemian \ 
\ \ ; f j 
\ J o f l i m á n d o l e j t a e i m d o k J i e m ^ \ 
l j e aparte o a r n m e a l a ca^» h a f t a I U \ 
\ m r a jeopblere de t i r a r ^ue fe rá - \ 
\ Cim f e i c ã i J a d j p v r af íôgurar je irantv toJai 
! ¿a ca^a con &LJ» • o<»>— 
a % a y l lejrarfeael la 
a u e c n i o orar edén te 
r dé lo ojrrmcijta 
para ¿jue elnunibero fe^uard t* \ 
f u ' O 
lompi bU de cju i d a y re ¿ju ójtajJajtaról \ 
i lea dôrecho, ora remcado noau í jd \ 
J / / / 
m ^ a r t a ^ a r a conseguir¡ i t j in ,J)ôroj?or^ 
fál ^armucho cuydadot jueen&pv \ 
^ l leue, oj?or l a díJJ?o¿icion d e l a bwrrm 
o poroíroj acadentós de l (Jt^m^o Podr ía \ 
Oí t u í / a r 
do dôlc i ihr i r a l g ú n medio ¿jueloju^ia 
y l a ajje^vire quanto ma¿fój?iteda en-
g a n á n d o l a con ¿jut e l a j y rg m¿e <yade 
^ l ío rUcro cya y ¿i t a n a(fe<$Q de l olo? 
¿í-glla; o de cajá dâju^enôro j ode otro¿ \ 
d e que ¿lía nohucfc tfusft ân o a i j a d a a - \ 
út¿ard¿ (yfaciüa elmontremo l o ^ u e d â u e a . \ 
J i j l o consi jh ¿ri tomarjpíeles dôal^iÁ- \ 
na-/ r&jcf de l a monter ía, o r d i n a r i a co- ; 
mo d õ Vôruido y cons&ru-an d o íes eijtdlo \ 
cytodo(w nabural p M a n d a m n cfade^ \ 
rscararu con ô l qíntv d e l a m i s m ^ T a : 
derrôddo cy colado Primero do/o f resye] 
f t f 
; ^ôJ jyor^ue ^uede de mejerr oior, m a s \ 
• k m £ 10 cy l íqu ido of g u a n d o ^ a r a eP0Jh\ 
le h a m c f i n a l a u a c i m con efipua Tajada \ 
\ no danara ry Je d l j j o n d r d deman&ra \ 
¿/o lo n ece fia rw j>a r a i r | 
monte j m <jue j e a de otrogcnero J j 
oí frascos [eran de j u s cuernos $ todo j 
i n 1 * > 
J 
lo cjiue fehi^iere dejíasj?íele<s a dee j t a r \ 
enparte nojyueda rec lu i r otro o lor \ 
ninguno y a j j t sera Men tenerlo emhuÁ 
eito en l a m i ImaJ?íel de la ca'za , j?ara 
a m nunca j y l e r d a el olor della^cy j e 
conjemard mas intenjo en ¿a ^uejuere 
masp*efca,oj¡ con eflajtremncíonj?odrà \ 
engaña r mucho l a c a ^ c y \ 
\ aunque a¿¿ima dejpucsde oudo^ 
cçi to 
m( lo ¡ele escape p o r e r r a r i a j u m p r ô \ 
j e cfiolue-rd a encanar c o m o d e a n t ô j y ' 
no jporô j la j t reuencion j e d d e dôscmdar \ 
ôí ^Montero dé lo jp r imero ejue J e a a d ~ \ 
uerddo depvtardar le el mento a l a ca n 
<ra lo poj lhU <y en t ra r la m u y jecretv \ 
cyfolo a de f em í r l e en los cajos en ¿jue \ 
i no U p u e d a g u a r d a r comofea a d u e r i 
d d o • 
)p in ion es Pecíuida op expénmenira, \ 
da delof montreros^ue no h u y e la caça 
d e cfn hombre d e m u d o en earnes, lo ; 
ipualj?odrlap? roce der de lo ¿pite a j j i r m a 
algunos a n t ^ u o s , ejue ¿I olorpyyí 
J i ombre d e m u d o csa^ra, r Li 
\ ^jUadtSJiiier a m males tyiosatrat 
\ jienten mas en d I m p e r i o y 'Jw^enor t^ \ 
d a d ¿jue tiene el'hombre jobreellos no \ 
pa ra ahuyentarlos, fincj?ara e j^ere^ \ 
: ¿¿ella benejiew- Ojpuedejícceeelerep^/' l 
\ (j^uecomo ejbu t an a c o j l u m b r a d a l a \ 
caça a qper cfoler hombres q te jhdosy \ 
de míen a reeíuído dano oeJJ?¿mk}, no \ 
je recatan d e l de jnudo, o en acuella \ 
1 t fF * i 7 1 r í r // " ' 0 UjjerencU d e l de jnudo a l ççôjlídojé \ 
¡ detiene,^ero como f u l e r a (jue õ jh jme-
i. 
\ d a a j j ' ^ u r a r l a oaça, j e r í a j y a r a d l x 
\ mon te rop f masper jona delíeada^ta 
es-
dejc o mo ao ^ n o c i u o en 
de los montes, a j / i âhdem- \ 
w cal íõnts j como fríos, ¿jue no Je puede ¡ 
ajentrarpor coja conuemenfro* 
ivionter ia d é l o s 
aJies,y como 
u e a e n matar conei^ir 
cabuz enlos cuatro 
is cojas tfbte acaecen en e l 
monte, ¿fue ¿dudan m u c h a J ! 
Oneces los hombres de contar las j t orcjue j 
l a ejlmne^a delias l a s h a ^ j increybles^ j 
3 
y4 Qjdeji, no ôj^antr4rà4 | / í n j t í n é h d o j 
9 \ los l a u a l i e s ^ r a n d e s f c u y a mon te r ía j 
plenjó egcr lu i r m . e j k f a g í t u l o, ^ e J \ \ 
f emgre cjue j a l e n d e l monte a pa/htfr* \ 
en los rIrtpos, o Vmaú de j^ ue j -deauer | 
bajeado a todaspar tes e l often toj echan \ 
delante do f o tres chíduí l loJ y entrados^ 
en los ¿npos d a n dos, olres ñ a u a I a das \ 
en ellos y haciendo ruído p p i len huye \ 
•a 
<~w 'J ¡Li^cn ello ¿dto de donde dempm el 
(j a m pe a l a laban l a tierra , deteniendo 
j e en ejtv buen ej^aeio yaje^urandoje d o 
tnem-ígpJ, tornan j ^ u n d a ^ e ^ a ha^er 
Í /~\ n ¡ a m i j m a d i l igenc ia entrando en 
f > f 7 r 
j?ajt€Sj?acen tran ezesemaaaoj guetos ; 
rt silos WrUrt fhcílrnenfá* 
fran^mnde el opigorjfue tiene en 
j i e l Puerco l a u a l l cjue nmguno loj>ue-
dejtenjar ¡y entenderse d con ow j u õ 
< tf 1 f ~D. T f> 
los dientes CÍÕL> JL uerco J a u a i i recién mu- \ 
erto arden en tan tu m a n era ¿^¡¿ejlles 
J imen delante ^uales^utier j?elos los ¿que-
m a n <y guando cpluo ejlan t a n eneen~ \ 
d íd^J j i l os enojan <jue entienden losje : 
ios deles Térros ¿juanda j e desatan de l \ 
oche elite les t i r a . \ 
& M 1 \ 
]£¿l ¿me le concertrare guando a n d a \ 
con las Puercasprâ bum montero j ? o r ^ \ 
ha<^ Las eeuas ma,s Larcas cfjosie^a me \ 
ÍLUJ MU'G (/fl/Ui/rv *S butrvuv r/t/r ovrtfCísOl/f UUftf w - o 
1 I I 
las toda l a noche; e jh es de cPan dl^íguel; 
a ó?an<_ÃLartin t r e y n t a l ) l a s ant^s o \ 
t r e y n t a d e q u e s j f ^ ^ n las t ierras J o n Câk 
¿WñLcS Vjf~'íaS}j;araCOnCâr"uarLÔ btirrl, es i 
/7 ' j à . 
r J , n 
m e n d ter conocer jus ra/ irosJ^orauerle 
de íoa^cr£or ellos cy Javier, ¿j^ualesdej?uen 
co çfejual d e j a ero a , porque le, óoJ>a ra tan : 
orando ¿¡itcio d i úcu l t e cyconocerlo a m \ 
o J IF ^ \ 
/? J - r \ t f cHidlro cofa j . .JL/avnmera due ¿vara ¿oJ1 \ 
j jejunoj m a j a£udoj cjue eKPuerco, l a \ 
''counda aue a h r i r d e^ruerw m a s l a j \ 
ó 1 5 
çpftas, Ltabúrcera donde e jh rco la ro \ 
l a (Puerca ¡)ara l a j a ^ u ¿ u j u n t a j . 
a n a <y <yláma donde comieren J a s tromj?a\ 
dasJéran maJ^rande j <yj3ruejas las de l \ 
puerco ,j?ues conociendo bien j u s ra j l ros \ 
jpara, ciüLerle de concertarj?or e l l e ^ c ^ í \ 
r d con d Sabuefío, l icuándole de^u¿ra \ 
c f l ia úfudrtrrOr ocincoj?ajJos de lan te deJi 
j i n f i j a r l e conoaendo J&r de acuella m a 
fcana <y^ue entro contra e lay re ^ue l o 
çfã concertando cy en l legandoJior j ü s 
}\n¡yQj a í i u encamacUroj r o adonde LÕ X \ 
- f ' i 
/ f L 7 f ;:\ í/cirCCiôtv i / U o t/LiôcL-ô a u õ r i O r)ÔCrJO < y w i c w I 
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' cjiu difofhuâjjõ ântrra muxf J ^v t i do *rôcw\ 
p /i r \ j j \ 
Dor/u raifrv io cipdrtcirci uijcincvô <fn¿& \ ± y J J j - J % 
: j^úhal en el para cpoluene aponer en ella \ J. J \ 
1 dciimcs deauerle dadv rodeo rynaaued& \ 
\ h a l l a d o j a h d a elifahuelJo p a r a d a r l e o \ 
: tro mas a p a r t a d o ^ o r j i en e l ^ n m e r v \ 
: le echo el a y re g u a n d o lô wdeojtortfoluer^ 
• a c&r tar l a dlreccianjpordmde cflône âldyl 
rc a l a j t a r t â eonbraría d d Taj lre Cf ¿r \ 
\ dõreoho a l j i e l o de la c a z a cypzldrhuíen\ 
\ do de donde c j la e n c a n m d a , cynoha- \ 
X Ua/ndofela en e l je^ imdo e^ueda h m ami 
• eôrtadc (y conocerlo A J?ân l le^cmdoa la \ 
^oicíi LUÍL CÍO à*â CfiêiA ra { t ro cyuõiue ÔO 
L . . . / 
i n i r p p o r e l ¡Jo n inca, ndolo c m d p n X 
tido^ con La caueZ/a? conlos ojoj.con d \ 
moM/miêrbijC d e l cuerjyo / c on m i r a r cy j. 
•remirar a z i a l a j m r t e iu^ar don- j 
d a l a caçjn > Icuan fan- \ d i e ta 
ro e l a n l r m pocandoíe cyaíc^randojo \ 
de <^uc ejld cerca j e apar tará y dôja- \ 
r d ôlSabbiepo a ta do y entrara aj?onôr X 
j e 6n j t m j l o ^ u a r d a d o d e i a y r e y J u l 
reiAOCô d&lJ l t iõ^ue^ iÂôde ejlarlaca \ 
Ç(a (y cfea d e l todo 
60 roaeo aue a¿o 
... e 
^ pueda m d cíen ca m a n do fe õ i í a u a h < J J J 
t t r a r L cntmndoje con eL con d a r t r e m l 
l a c a r a , úcortándole l a d o , â \ 
a ^ l a otrú ¿jue majfôcretoj?ueda llegar* \ 
ctha%çrlcj?ara cuyo ím le concertro. \ 
* s d diÁbrtiendo ^ue c l J a u a 11 no J e \ 
de jencama a * A i e d t o D i a como l a de- \ 
m a s c a d a J l n o a la ta rde antej dejpc- :. 
nerje e l i f o l med ta o r^J tendo m a j ef1- \ 
prano elVerano cjue e l Inu lerno j i o r j e r \ 
lúJ D¿aJ majaran des cy d aguardar % 
Í^UÔ f e dejen carne noJíendo derr¿^ ^ u e \ 
6'pueda cpcr en leuantandojej?¿w& t i A 
r a r l e a de fe r donde fa le a comer m u 
r / i f 
\ nórj'e a I a j a t i a a e n j t u a j w g u a r d a n - \ 
\ do le d a y n of PÍA, rcuoco y fee re to pa- \ 
5 r a t i r a r l e JeL \ 
J i 
h L a u u n d o p e r j o n a ^ u c U j u e j 
s d a t i r a r j 2 t e j ) o d r â echar cm laco j ? a - j 
r a ^UÕ h ha^a de jando Le a j u j a t i d a \ 
en j t ue j l v p í t e l e c o r u e l a y r ô d e j à 
i be c^ÀenoJélôjptâeda ôchar n l r m o c a r \ 
\ aJa Tes . po rque â d e j a l í r ^ h u i r con J\ 
\ t r a d a y r e j t a r a i r yeg i t ro âchandojeA 
lo cpoLdmdo a mf r ra r jporJà ra j l r ro ) 
con d i f ahueco l ia j la l legar {%jQâncamm 
entrando con ói¿(ydado7J?or^uej?odri¿b \ 
¿n áü per no c iar m p a r ia, ai¡pui iuwn ¿ZÓ 
l a d e r m le t i r a r a ddj?mJlo e l ^ e ^ m -
do en 
\̂  V/ * 
'-Lodoslas çpe<çej ¿jitójecancertare | 
cpn Puerco, tenUndolo hecho,cy<yijh^ \ 
donde fa le a comer j u e no 6juífi6re a - \ 
* < I 
g u a r d a r a l a tarde cjuejedejencame \ 
le d r a r à j u õ d ã n d o a j â j k l i d a en \ 
jyuôj ld cjue le corte e l a y r e op^uardò \ 
J a reuoco a l a rgándo le d e l d d ^ h u & j - i 
JO^ueen l legando donde ejld encama \ 
do ô l Laua l i l e í cuanta op f£pue laden- \ 
dj) j?or d m de dene j u j a l i d a ^ ¿rayen do 
l a \ 
^ a^2uí f r tj116 L6 g u a r d a j ? a m t i r a r i a 
i d d * Y l d <fe^ ej^uefucede nohacerca \ 
: ¡o deícPahueJJo d l a u a l i p o r j i r cpalien \ 
te y U deja e j lar d idendo enjáemarno \ 
\ r f r 4 j 
; j e entra buscándole f a r d a n d o L e ô l | 
; a y r e m u L pcretr? c y p i e t i r a en â l , j 
h j n el Otoño, eítiemj?o j u e j é n me'Ã 
\ ¡ores de h a l l a r los laua l í&s , ejen 0 -
• . 
\ âuhre cy JSfomemhre h a l l a n l i e n \ 
comer cf e j lan g o r d o s y j v e f a d o j , i 
Cf na tu ra l mente cuentean mejor IcsOaA 
¡ffiícjh en ejle derm o cy tienen mas jmro 
(y l impio el o lo r , jo rque todos losjrutos \ 
\ ^uel lc t ia l a d e r r a e j lan cocidos cpencel 
i i 
—̂̂ -̂ r̂t̂ -̂ —̂ ..f̂ .,,-̂ —̂tirTiJjilM̂ itjî .jji.xiftiiiJiu-j-. rr̂JÉinufciLmiMiLni- ni- — , • -
j j t u no ¿¥f o lor de j r u t o s m e ím jp íJa j 
i d [ i nddo de l o lor en los J k h u e / l c s -
j r J \ m a m a s d h a r r e r o e l P u e r c o l a 
I u a l t e l m e s d e O $ u b r c j > o r e m p e ç a r a 
j c o m e r fa ¿¿ota <y ¡o e m i r l e s e n e l C u e r p o \ 
j j j o } * no ef iar m a d u r a , matar i fe m u y j 
j Men c o n el * Â r c a h i Â < ^ enerandoIOJ,^M \ 
\ a r d a n d o l e s e l ac^re e j l a n d o m m f J i c r e S ^ 
i to j ? a r a tirar-Les ejtandoLe b o m a n d ô . 
j Tamhlen J e t i r an c f m a t a n c m l a \ 
j L u a n a e n e l *j]ímte g i r a n d o a y Peílota j 
j yx6n j u a l j u l e r p a r t e ¡pue / a l e n acomêA 
am? 
j l ah l i n d o de D i a donde e j là t omado - ij 
d e l l o s ¿ i e l d n o c h e J > a j m d a ôn t ranao :\ 
\ con e i i f a h u e j l o c o n t r a e l ay rõ l l e g a n d o \ 
m u y j e c r e t v y j i m m u c f J i a r á c w U r ô j | 
^ l e n a j v r n i n a d a j l a s n o c h e s d é l o s j 
i D l a J p l e n i l u n i o s , < yn M a a n t e s opotrõ j 
áejjMes. j 
í?/ I n u l e r n o l o s m e j e s d e H e n e - 1 
s 
r o y F e b r e r o e j l a n m u y j i a c o s l os la \ 
ualíes, n o h a u i e n d o J í d o b u e n a L a m m | 
/ - ^ ^ ç ô e l l o t a j i o r j u e h a l l a n m e \ 
nos d e c o m e r ^ u e t o d o e l c m o y l o s d a í u A 
e j l o s e s e n e l j u e m e n o s m e n t o d e n e n y j 
len o l e r d e m a ñ a n a g u a n d o k a q f i 
\ mitchojno y cae õlada vorcjwe e l j r íoco\ 
\ sã jmroa encierra y m coge e n ^ e l calor \ 
X ' 1 
i ry l a e lada Le ap r ie ta ^ conj l rme y ^ u \ 
\ ando ha^e ejle t iempo los Sahuepos d j 
i men cçotas cy torpes l a j n a n c e s y no \ 
j pueden oler n i j e n ú r h a j l r a q u é j a l e d \ 
\ So l cjuelo re juelua o entre m a s d D í a \ 
\ i 
j en tonas los jyerro j huelen y l a s m í j m a A 
\ p i f a d a s d e l r a j l r c huelen fije h u e l l a n \ 
\ * J I Í < u e l mucho rodo cJuecaelasJe{a\ 
\ a} y las Uuwias y r o d o s le h u n d e n y j 
L u n a l e m a r c h i t a en^acpuecc \ 
j con J u ( júaj tor , m a y o r m e n t e g u a n d o \ 
i es Id. L u n a l lena entonces' l as j t í f aãas \ 
j d ¿i ra j l ro j ó n i n d e n a r y de ja t i n a f í a j ' \ 
j pp r^u£ la ca'^a^ccçofa con l a c l a r i d a d , \ 
de l a L u n a j u g a n d o y r e to can do qm¿ti\ 
i õm c t ra f l a s rehue l lan off õfparcen a \ 
j efin cabo y otro dejándolas cmjusas cp i 
desbaraíradas dij jtcúôs de rajlnrear haf- \ 
t a (^uejé toman a a m u a r of dar jénasde \ 
f t m i f m o , entonaslosSabuejlos r a f l r e m \ 
d e (ful manera cjuep regocijan delas hue \ 
l ias d d rajlro cy lo m a n i f t e j lan l ã xandol 
las Orejas. mouiendo los Ojos a menudo; j 
meneando l a s colas? m i r a n d o a l ca^a - ! 
d a r j~íjmifícan dolo m a j - j r e j h con dfen- j 
t í do. con la caucha, con los Ojos, c m õ l j 
ommlânw d e i cuerjpo, met iéndo le a í a \ 
c f h a ^ e n d o j e l a t i r a r de tan di^ 
x tentespátrbej ^ue le obliga a je^u i r l acm 1 
\ oi i f to^oraj^eros y encumbrados^uejean | 
j ¿oj^/víanteS; g u a r d á n d o l a eíJtLfJalt^ \ 
\ d a j oçentradas, m a t á n d o l a en el las e f \ 
X •y I 
% • 
l iando muyJ ie re to hutrírandoics el a y re- \ 
- h 
! í / n el Verano j ? G r l a t 6 m j ? l a n c a d d J 
j Jhmj?o c f l a n m u y c iáros los raJbroJf 
\ pero la, t i e r ra j i e f l â j i o r i d a 6mj)e(Ç6 j 
' mucho a los S a bueflosjyor^ue cmfun- \ 
\ d e y j o h r e j j u j a y encierra e n j i otr-o^iA 
\ alcju í e r olor, el o lor d e l a s f l o r e s - j 
j - L /Os laua l i es h a l l a n bien deeomerl 
faUn t imprano a comerjtor l a neceji- j 
9 f 9 l a a d a lAJl 
udas sondó tienf; 
1 Tl/f 
tas j o m } 
mao cyienen 
S~i f / ? 
us barreros <?¿ 
n 
r a l uros e t a n m a s 
tienen due es mm 
ueílos entonces huelen 
nosJtor ¿^ue tienen rejo lutos Los cuerdos. 
r laua l íâ t f ô j }angordos opĵ ej, 
ralen a comer alosJPanejcy 
S p k s en ellos m u y de m a ñ a n a o c m l a l 
\ J s u n a on en l a s p t l t d a j nçentra 




p f i f orpMtranes va j 
Â p 9 1 
oí to muob(A 
'we tienen enloA 
an tes^or l a mucha j e q u e d a d ¿juejh \ 
ijme a l coccejJo d e l calor, t í m p l e s 3n Õ- j 
l i a m u y cierto a g u a r d a n d o l a c a ^ a \ 
4á 
en pueífco p u a r d a 
ei t a n do m u ^ ecreto 
u reuo\ ei a 
\ conociéndola 
U! ¿¿I L&L tua -̂UUOtOUJ 
]mne que[e m a t a n cone. rcabíÁ^t 
os quatro iaJiempoj dôbano con m a j p * , 
n 
c í l i d a d cf mejor-
& i /V 
e n r a m a á a S i j p o r j u e a u n 
cs Ç Ú ô r d a d ¿jue fe m a t a n aunque no 
Citen^ocao cfs^oT C trl/¿4> OU fir OtrfUI/U Í^V9L/ 
es meneíler 
es ran a 
m a n i j t e j l o f u r a f i ro 
i ã aiegria c 
es pranaô 




j , Ü Ü f CfL/l>t ÍAJ 0 1 , 0 L U O v y w t t / U f V g 
opiuTiouos a m 
m a d i t i d t 
f f f f A, * 3 
con f u j hi jos ¿mando a l cavaJor 
0/ g i l 1 . 
cym mas, a u n que f e a c f n a j o l a , f i n o ^uc 
c concru 9 r eí 4jue le a t i radocf) llega a 
F r ws/ r * 
n o />v STY. 
/O n f . 
f a L de l l a u a h ' ; (uhipaJo(re(cv (eco cy / / o ^ y / 
hecho poínosj i 'sc hehe con opino es ̂ t i l con 
t m U s mordeduras delas Serpientes cyae 
9 r LÜĈÜJ ÍÜJ tdsfiíVf'Hai üo x^Áctí^^t^pó^ es -
anos ¿juitan La embriame* 
d i 
4< CL - - i f *~y 
lí a ios i 
t i 
cuejha l a ffic 
épÁeloha^e n a t u r a l 
mo CJMU^Õ^**"*' 
icTftj jOS j u L t J 
U ç a , como e fno tor io e 
QÇJO an a d q u i r i d o l a e&jteríencia de 
, meparecwp 
'ar t iculares ^ u e l a c u r i o ( i d a d aue 
ètenido me 
dc 
i c a d a s d e l a ^ Á ^ i r o l o ^ 
der, nojterdo 
c o f i a r íà 
l a c a r a conseguir 
el la los ó ipnos en ctuee tumere i>a 
i a d a d te r rea y en €¡tos\ \ 
s% Js\ 4o> s i ¡t i /3 
no era 
'a* lea a 
rcmrpoé3 onisA 
ra 
f g / i / \ j f r s> í / f & 
n 9 i autores ¿tue ¿¡crmen > ^pyw^ntôsdeLa conjvi 
cion oj/ô 
eito e aãô a 
uma 
n 
c y w r v i / u (jt/hisjwwxf * l i t i s / ~ 
* y e n ¿a casçspor 
i por 
or a 
\3 ^ m ^ ^ M ) ^ 
no a ine 
, dif íci les 
j u j ceb<M m a s largas ̂ ^ cor dt 
uanfrar. ç fu rafkro jõpareçx menos cjuo \ 
de atracaba cynojejraede conocerj^or e l 
guales de Ojo\cy O j a , sino t a n j o l a m e n -
te donde eflercolare, ̂ VLC h a r á l as aguas 
9 9 
cia d ellos es tan (rnmde 
tanta su tuerca auete a 
d monte contra cyn Q(o a r r e h a r t a r entre 
\po a l t í í i i -
los montes dôrJolei 
en otros muchos de CaJlÜla ¿juc ha^en^ 
mu<y£r¿in d a n o ôn e l i r a n a d o n r i n c í p a l 
mente en los ColmensreS: 
ando le de dos en 
Djtrijye 
j deuajo deju braco, na j t a Llegar1 
ejas aloopan ias< 
cy p e o men. 
en el Colmenar 
\ curto f)ara e 
a delas ^ u a l a j -enramadas 
e, ocohrar. 9 
\ t ia cçm ue(ro ¿jue l í f 
n i eren j e 





^ c r f D o n P ô r n a n J õ d e L é m ^hermano 
d e l I L e y ancho eldejeado, a^me 
4 r 





611 as ha 
pnejo, â^uaí^i 
le cortar J e m l a Jo tyotre ¿fue menosj>Jton)\ 
tenoa de reuocar m eoharfeU ala ca<za 
UÔ to opera del j ola a 





T n T\ n 
• ¿ie íe 
u a s y v r a m õ j ? y 
''Ole 
n \ i? ? ' * n 
fxrtes ^ue(e a 
r àb ten cjae, ¡c d í ^ a com 
À Ae a l a r oar d Saíueílo, o no, por m e d e m 
herse I?a%er ti Pierden tanbasjynojeen-
\ cam a, cjuè es de tranfra imj)i 
I j a í e r j - í eVa hereda j t u d m i d o l o cono^&r ( 
I desde elúro dmd%fe (^e^^ l a \ 
ca%a j U ô p aj tarta delas obras, (jwe fiemjrrb 
fue [accediere 
r a cobrarla 
í Miofra%¡g , o t ras j 
an? f n a t a ^ 




cí lar donde t i ro J i m casyeJJe l a ca%¿g redi '01 
d a , efue en t a l ca¡o [e a de l legar tue^ 
o e 
1 de jar re tar la a m 
calos íc à de l lepar a l t i vo con eldabueÚâ 
r \ 4 
'. ¿ / i 
1 rm d e j a r l a s , <yen 
oíos l a ¡epuí rd por s u 
epa ra c o b r a r i a , no a l a r v a n d o e lòabuem 
* y 
n 1 
f lancos <^d porlos Lmíanos.JJe¡t t iJdo. 
* ^6 lOt ~a%vs esrnâ de LOS m í a n ./j c 
\ / 0 
(^Vbe cam r ô d o n U a j , o m w y cerca 
.1 J, J., , I J f ^ J - , J J 
mas l u g a r deÇejmír la ca^a j?orJu rajbrc j 
cy fiemjrre j u e p conociere i r h e r v d a j ? o r 
os <re Pepuirá d í l í pm tc mente c m â l 
]amâj a 
ar¿ucj?ara 
r * x 
epviira por 
conocerá^or donde Lo ejm | 
I! 
¿m 
n n i n i íu r a l t ro cm e i 
m 
dole cinco, Otf&ysj?ajJcs 




W» S f f ! / / U i / K/i C' ¿fí/&& 
7 7 
auien do áempi 
narle aue es de mucha wnportanela 
J ^ 1/ 
s - i , 5 a 
ÔMbUC 
7igre> 
o en m a n 
r r J ueíe do i 
la/maíras ( juecsdfeao, e f i a n d o ^ 
o la cgerdma nodeoca fâ1 9 , 
a de 








le a Je a l a r g a r e lSa íueÇo j jo r^ue je j ter 
i j to r iomr ael ̂  
ni Poder loha^pr antes 
j ^ de tfá^uírjtor j w ra j i^o m u y de ej£acio \ 
1 ¡ 
\ j ? a m cohrarU; o dejar la j e (?iereecla&; \ 
r e p o r i a s p r i 
ta<y w ceno c e m d i r ger ida m e í l a í í í í 
ere por monte ú 
a efen enju andar, j^er juc cpá tan enco^L | 
d a m e naÇejtuede m e m a r j f a n d a m m ^ i 
f if. •l/t. ' jo j tara rematar la- en 
n 9 
Çcgu ra m e n t o 
da,cJ>or 
n a l m n ^ i i n a 
o c o o r d i n a g o r i e r elj?elota%o a l t o ? o j u e \ 
e í a <$yala enel cuerpo y cerrarjei 
i r h e n 
Je 
hertãé a, en tu 
el con n inguna d e l a s p n a h s queju». 
socar* 
I l â s no l i e m en a l a s manos, n i alcancen 
a el las con m a s de qtna 
encogida de l dolor 
y 
4 * 
, j ?o r i * r 
' andeque Ueua . 
o j u e n o h a ^ e q u a n d o no e í lâ emhuck 
mj>as,j?orque a r r o j a n los 
Jtiesdelante de las m a n o s mas d e f n ^ i o 
w off no repa ran 
eyjC acocan la ca%a muer ta en el Cam\ j 
J £ o (yla j j t c rden cy a tan t r i i tô cola e-
í bre perderia dejlpuôs deauerla heridopor\ 
no Caber [ l i o eftdjCnò, n í cmo%er auando\ 
j e le d de a l a r g a r , on o ei> uaüüej j» 
í T Ti i r 
i r n u -r a ^ g , o p i e r n a 
ofendo£orJer e l m o n t e aho, o la tierracjué^ 
r a d a le conoce en^ue ábre las ornas a O ¡ 
a/ m a n o j mucho m a s que íuc ecDari 
o a 
a La t ierra de a 
o r n r t i j i car ju ra j t rv j , 
ci ta 1 z 7 
Cu ra \{ínro haf lc a l a c a r i a , olcuantaiHc 
WÕ e l canjandoLaj i r imôrõ ^uô ie a^Lar^ 
l Jahuc/Jo ¡para duela ¿repare tyroma 
11emjtre <juejej?eraiere ei r a j r r o 
l dela C a ( ^ ^uc j í ^u íe re^o r ( j ueno je jmcdd i 
1 'ff-I m a m f r i t a r en voaaj partesj) or frômp La da | 
ôjlè l a r f i e r r a de agua > da rá <yn rode \ 
1 o apa r tado deÇde donde lejterdío, t ínü 
o m u y e r a n ¿jiienta con j u j o r m a c y t a - \ 
\ mafio, j?or¿jue auando encuentre otro Taf \ 
j t ro -> no deje el dela ea^a h t r i d a 
m e no 
\ 
f̂̂ - y1 
cy conozca ¡pión el r a j t r o de/i 
/ SS S m i ! # ^ ^5 ft i 
'cJugarte loé jUôdôu&l . 
e a y u d a r a 
ó í t a r 
uó/jo adô jõr mwyM 
c a r n a d o p a Á 
\ ra no to car n i [ e m i r e l r a f l r o dela cara l 
i /o / 
'i K 
j (jueno Z a h e r i d a topando j ó l o con e l d & \ 
\ l a ^ u e l o j u e r e , m a n l f c j l t m d o l o a l c a n a . \ 
\ d o r de t a l m a n e r a j ueÇe ajtarrire de loj-o- \ 
i t r o / r a í l w J cy f i m elcí&rW cah lçAawem 
í r u r r a , <repoci lando[6 de lasbue l la j ' dellak 
l lendá 
d ic id a n m a n 
/ - i 
\ do, con La / duec^a, con los oíos^ cm 61 mo-
cuerjto, mo¡branáo[a j mmicntú 
't 
t pocandoíc (y rôpocíjandoíc d e / e m i r l a ca. 
J *s o J J yo 
~é 
j ç(a her ida ha j ta cobrarla, m i r a n d o dU 
% 
\ C a l a d o r çyjyídundole con m i l d e m o n f í u 




hiÂôLen en Lufares ejtcnUs, jecos^yabrba 
n 'sir ft r 
/ ' Í TV 
r m 
cy com 
\ m u n m 
e buenos pi&? ¡ i } j ó l e s a >en auan do co-\ 
r rren 






f p - ^ # • fá ^ i a tuerca a6i>&SfO 
r 
íucccd^ . 
caÇoj noj?6njados -auô 
í 
p J ? í p / f i 
-U-0 /i/> fim / V C s i . I. í l \ 
: 11/ 3 Ü¡> bis Ou O V O U U % 
• guando eiôbSõiaio, \ 
1 
oílanâoíe apna-s cyeres m a s dele4UÔ p f ^ Á 
9 9 
enfa > obras menos3 opnas <rVini6ndo ¡ m | 
\ 
t an \ t ca<ça; otraj1 con e l l a , m a t a n d o 
V X T i L A l A C O M O SIL 
^ - i L a c , encarnar i os 
C í r f r 
( J V • ^ 
£ n los Saíuejjos, m j u s c m d i c í ] 
$ mes en í e m i r d monte esjiran-l 
1 de. j u e conforme 
cada opno tienen l a s i n c l t n a clones\ aora 
elación del C i eajyor 
tes donde nacen , o j io r la 
e iaspat -
e n a n c a como 
U f í/S i s f & t s e I S i J „ 
los mcjons para Sahucffos de t ray l l a j t | 
quandofijmenjtor el'mfhro nofiqueocaĵ  
- n 1 
uenospara Upwir Los venadosjicr ba jan- \ 
I ̂ r e i t c 
í ^ /Yauarra p n ej l remadosj>ara j u e l t a 
1 \ újue escara a r remete r of ú a ^ e r preja a 
j -
Pava , eflo es en (ren eralaueenpan 
ticular en mdasj>artes de jterrasy. 
"ua d a Lupe, 
c M m . uniendo cu 
mas re es 
r e m a t a n con a i te a ae 
a e r t i r aaeia 
claro p a r a 
ctnco. o e 
7 3» 
\ chas canelas <yalados d&à Uôsdt 
a cn L l a ca%a7 encarnándole en ell e l a j a i ^ r e 
\ rv/ Coracon <y I m o m í l í e r e comer del>por\ 
1̂ 7 - ) ) 1 J 1 \ 
\ aij,e alpimos Sahueffos ejue a u n ¿fuo 
fean mu^Ç huenos no quieren comer de l 
( ¡ ¡^Génadoj 'tomen el h ipado y tu ejlenlo 
c o n f i a n q u e d a r a 
n n mro io ae a m u y t ten 
o aeia 
a¿, monte 
-V7 " " ' 
n a n e m a 
l o j t a r d í o s , ue 6ônpm\ 
d r a n los- tempranos. cs dcfdô õ l p r i m e r 
D i a d e l í õ n e r o cjuando d ( f o i e^ lá 
m i a m i t a d de C a p r i c o r n i o -J ísn s l 
tiempo due fe enpendmn los tard ios es 
x J j ^ 
d p r i m e r d i d deFehrero efuando d J o I 
¿ j l á en t a m i t a d de j l ^ u a r í o cy a j j iem 
duaiquiera lefias dosp* cenes que <plei ae j i 
dexan Las aabue l as not-par a i úõa\ dlA 
a l t a 6 aj?¿¡i/ren <y 
catorce días f?or auentra en 3 
necejidad mdeuewlas 
: j j r c j l o conciuan y c j l a n d c f r e n a d a s S 
^ ¿¡¿tardó en tarde y t t o r m t lena de, 
1 ' / 
rena 
^ huuuren b a n 
déjenles tres o ¿juatre cachorros los mejoreJ 
y l o s otros críenlos muy buenas f a b u e j p . 
1 f~n o muo? l i ndas P o d e n c a s y delesju m a 
/ . . . / . J .F- -are roao e¿ ntmj)t 
1 
. 1> . f 1 uetuúiere iecúe 
cálenla mucho d á n d o l e m u y hten d o 
~j?ara cjue os críe b ien man tem 
e aeuaacoÁ 
a d j ? 
due l a j h a r t u r a s ah i tos a aos 
í r a n t a n l a s j ) U r n a s j / en 
msda des m L 
mteíltnos, o f / ímJo de<feysme¡¡cs t m y - \ 
•o 
^ / / ^ aide a ^ a n cynano, o? ta raçon es\ 
J 1 . / -> s 
a n a a n UÔLWS 
deshacen mejores pies por a n d a r ca- \ 
J J-
fa d í a j y n ü h a ^ e r grandes j o r n a d a s ^ \ 
t a m b i é n J ) o r que a n ã a n en buenas a, 
<yj)or¿£uc e 
eche <jtte es 
t rae of 
¿jiie j u c r e n de m i a n o Afuere nemlwa 
1 
a i m r ' f 
/iiifM h i ¡ la sjiue a<va a n o ̂ m e d i o c v ü o r í 
n 
oj ̂ a 
a i r a r , J U os nombras les f tonoan cor tos 
por ¿fue [can mejores J e l l a m a r , cy [ c a n \ 
d i e e ros* 
? * 
bro\ 
r a a 
oída 
UOiícíô 
3 r â m 

res dcpeduenoj 
f-/3 c nJI 
âracíon tiene m u y ^ o c a s te~ 
n erra cyn uer- ¡ • 
ca tienen muchas ¡Qpun la í a r ^ r a ac V LSI/ * I S » — - -
í i i r^DÍôntre ordenadas la m a de lan 
empo 
d e j u j ) r e n e ^ 
CD os 
Í¿Z dias a m u a cy j ipor 
L a s finales en me Ce conocen CcrmeioA 
f c- r res de pequenos ion anco a primera 
f f SÉlñhPf s i l ê P /?.r>/} sim ss u t 0>v*fcn I n o s\fnr is* = 
CJ (n/iifbl/J ¿4 i/y O (Ât y C v * ! / Vi/VUi/W* 1/1/ i / l /O U1 Vd* •> I ls& ?, 
car lá fayn corral ttníândo hecho tyn c&n \ 
co d6 paia ai rede m d u e 
cendtdo,y 
J?ueda llep o 
oiti c tan 
a r m 
acare ac 
4fO V I / ir rv y de f i a fuer te como los fuere 
fã 
i f f Í 4 r , C s ? « £ * ¿ " ¡ / t ^ - s i P S f f / S P f Ç S J L V I . I M f / . 
J 
O l M I bUÓ Jj? Lbi^ 
laue mas pe fare nenen por 
J -
fYlelQT ^ fi* ó 
J 
menos , por r u i n - J^a ter 
íosdt cera fenal es leuantarlos delas orcocas 
echo muchas 




T l f } j J 1 
de LM¿fuaia câm&nDm naamdà tienenfiâr\ 
mqõrâíjYfbõnnúj (Turn d f o d l r m . 
pumita of &-ü/twiajjcsf 
a i r e IÕJ t/zr or cíàf ef-me/or. 
_ $ ln l í J 
aundaô ô 
tms J m do9 d-fiimm qucu-mejâr cl^uepofA 
J / JL"-J. J h 
trero los a b r e m p a n t m l e , onfr-3&n<iaôr\ 
cómo íó-o ler mejor eltjirimenro, porófuo 
d ôs (jui&n^rimenro boj a b r e ^ ^ e s d m a s c w 
ie CUÔTJÒÔ <y a a -
Ma/rcy elĵ uejirlmero toma en lab o oa 
tfu¿mJó-¿re£ój an ¿juítado del lugar dondt 
losj)ano pa ra (Voluerlos a e l 
/ - v / 7 p i nnn si. r 
is j ¿nales 
men 
e a i ren 
lí. ~Ps) sl/i/*p fil s l i i s t f. 
- W KM * i_J 1 íjfj u t iyii (VI/ is 
se ã de 
s l /H / I sJ/>I * P s 3 / l / v f i Cp Hvmn/? i.tfè/Ji r.í.fi l/a, 
(/t0%O% ¿A/O 1/ _£ i S i , 0& S V B i , íf *S 1 W k í/i/ IS 7 v isu t / V V US & <tsv 
n í /mo fe d Je $nt¡ender con lashemhra j í 
quedando j e siembre con l a mas j ta rec i - j 
d a a l a t A t a dre, t imen do 
larleJiemj?re c^ueje apa ra re 
a 
ue es eoepenencía c ier ta ca 
u 
Dijo cubriere a j u madre^ m t m ^ s J e r a 
Cüiitú, fievtrf.rsi - to/rr sfu P. /.ns h i las r.nnwt J -
a d de ¡us Un¿iges, pa r ¡ 
lodua 
A-
í ¡edeueha^er a¡7i câ no üu díendo \ 
Per fe le a de d a r el meíor Saíouefl i cjrn 
* J 





an detenerpara ¡er bu mos • 
s oa 
7" ^ OS^i-IT o eiso a. 




a j , j y c o m o c o n o c e r á n Jcj?eburnoJ j 
J 
a 
c s i n / + s i n n . s i . $ P 
}. muy 
i f os, losj?ec 
r o dei 
U U J r/UCU Lto l i bO0Tl,bCj ; I U J u t o , 
1 L U J Ubi* rechos, r o l l i c o s y p r m e s } n y lar -
# r r 
^os ni delga d os, l a s j u a r n u a s 
j -
dasy Icárea h ü n au íe r ta y coljmda 
os cojlados cortos; el lomohumoyno 
carpado de c a r n e s ; l a s corúas delas. 
1 CS ferial d¿ li pereza, a u a n ao 
í > r <* i i i i> 
i ôníre Las p ie rnas es í õ n a l de cooardu 
% 1 
V LJ opi/ueiiu 
t > 
/">/?i/ii s-j/~} S T . / I /i?*/jjqn si fi •1/' (/ Ov ' i r is i / i / \ y Cf U i t í& t btpU f 
va Sahuejja tenga I a 
e ijUiebra los ojos ma 
aPUel o ̂ miren ala nan 
ma/s coipadas <y mas ãe 




as aue e 
notan 1 




l / i rn ls i , 
we' \/ \s 
i ¡ so , cipe, 
orau ¿bu 
\ n i t a n l a r p a n i recia como el ôabue 
i a de 
, n lb l i 
J J i/UJ J/VUUÚ ISItt ri/UVJ LV I LrlAVJ Olí, f ÜC/lrfí- i 
I /innr si.ei wfifknnn n/i I n r o V -̂r IS S 
ten fian los pelos bermejos y/no tenpa o i J 
BS ôãhueílos ¿fus tienen 
er iiempre 
uaícs 
j y duross^y t r a u a j a n d o e o e e r d t a n d c 
1 i o n s j de masprouewo . ¿ ¿ ^ 
c 
r r hermoio 
a d e t a i l 
6J LOS O ran 
'ã* nanç, ias n a s m e n i n a 
1 i / p f , tfvic m i ^ a ô l cuello larpâ, bien j ígu í 
I do otf fqo m w v Pnt í o, n j 
CMS, recios Hrmes j no á t lgaãôst las 
\ ^ u a r n l l a s pequenas, las m a n os redon-
X d a s j i ¿titas 7 clarea c o l a d a y t j w a n d ô y 
i (jue no jCLe j?are lan Las tetas y eliomopue^ 
í n o j y n o cargado delas caderasjy^uejg^ 
lej?are%ea c a f d j n i e f o 
cola mas uoaa 
ten anchas ¡y bien a r remangadas? tos 
us a hie i t t) arencan a 
2 J l 
lea clehuen pelo y b l a n d o y de cuerpo 
no m v í j j r a n d e Cjue j e a b 
r f f 1 1 . 1 
ten fieenoy &i 
cjuc pjiere Je j l í 
k ermo Jo ¿y denodado, dt 
ven Perd tomador. 
e a n i m o d t 
JL^ a a n a Qa mas a g u a d 
eójuena&oca cjUctutsxva-f: 
no , m e tenga los oíos^eauenos J ^ 
la rgos q u e m i ren a l a n a r í ^ , cjue ( i a | 
mas l a r ^a de c o p u d o s m a i o r e s cademi^ 
que nejes tan auier ta derechos, y en todo 
1/1/1 á? ra 
acamn i os i'erroj y 1 OJ ¿ 
r d p a r a í l c l • / n o m e r o . o l > 
rt-prprincipales (jueacom 
toarían a l Caçador e l Sahu- X 
67w, c ie r ro , no era juera depropo i t o , 
auíendo dicho como [e an de encarnevr^ 1 
enarcara Çerhuenof ? 
l 
t í 
cam® ¡e ten \ 
Lcanca c m r 
e os ver 
cimiento dejà nueuo dueño y tornarse a l 
ecno, y para ^ 'ueno lo bapa, n -y 16 
•pieraa y antesjyor ÔL anentviâ cono^eaau 
M/t C i v t / r ri/L/Í/ov t/v u i / u c/i/ ^ / ^ t ^ f ^ f t / ^ u fri /t /vCviu 
J 
\ j jelem o entre muchos enemtoos es cien 
\ t0J experimentado e te 
mi ja ijtte ver i ja aí£0 tmjjaj?, 
uáor l lamaras 
el t u ¿ir ag r¿Q 
¿¿rea aen 
'erro íiue quijierej 
a l a n dole h j x n i d r d s 
í i 
u ta rocura ras due le eche a dor-
m i r Jehre tu cam ¡Ja J l i J a d a , ¿jue j t n -
ttendo el ejlc aliento j y j u d o r , habiéndo-
lo dos o tres erc iupra e l o l j a t v 
u ¿íe t a l manera c/ae a imd . 
cjle metido entre eĵ eJos Posjues leha-
or mas dísfracado e 
ondra a dejpnder le jy acamj) 
Q O 
o unos inc l i na VLhunrtUT Jfêrros ^ Los f 
9 9 
I guales Los a laban y % -
l a comer que ¡o cj* ue ml4r Los días an t raído I 
r . f s l f s i iff I 
' J 1 U l / U I t B I juaanaOLí ' aeuajo del orneo,yno jOouj 
\ desean a t a r d d l o s ^ e r o a u n J e m n a \ 
' Zsp ro j t r l as ca fas , d e p i m j m m n o l a f i 




d e l a s gualesjpon re dos dc las j t r í nc í - % 
% .J?aks, exj?en m entra das m u en as <PÔ%ÔS 
o y carne de, 
X J O l 
f T) 
teca de J 
i J fi% 
aonae cit/ã 
/ ' I / o ^ / / I s , J__// 
f 9 
Ta i tro ecnanac a icunas h a ta l a caía % 
\onde le -frio ? no o lo r ro (jue M áe - \ 
\ Opnêío a l a p u e r t a f i n iendohac ienao \ 
ea h urirar ^ uno todos les de a 
J a <Yg- i 
m n é a d í i ç m n e, I r a m 
ejyuelta 
-c i m e b a r a 
tanto pã ra el Los como p a r a hem 
1 -i 
¡ i r ue rr ien d e l a m i l m a \uerte en lu-
\ j a r dela Vulj ia, m o s meollos, o como el- í[ 
I Uos cjue j e h a l l a n dentro délos Querms \ 
dei Carnero <y no es moderno e l je^ncv | 
j lno harto ant iguo j j t n n e l j v a l mente el j 
del pelejo como rejiere 
ties de l O vã cío g u a n d o di^e'-
c lo a n i u a d icho j t od rà d C a ^ a . \ 
do r a t r i o i d eocp c r i m e n t a r ( i m e d i a n - \ 
U l â j i m p a t h í a como acuden l os pen 
a aquel los e¡crementos d e [ushembras 
a c u d i r á n l a s f ieras l l e u a n dolos adere. 
n ' 
ca (y^ ornen de ios g u a n d o e j ian en ^ 
e n l a j a r t e j^ueandan cy^ui ' [ ie [ jen d 
I r a n a s 
os i uere os laual ies con. 
/ 7 
a n o j y 
coía¿ neceuanas dei iã 
T 
• /ft-
^nn r u n t - P f l s i O / i t ! P. _ _ 
J 
. . _ „ . . ^ * i Jrn ssn n sirtf rnl/7, P,(r,Ti.. J ^ . . t S t / I I n . w 





c r i a r j ) a r a 
cofas n e c e s a r i a s 
anos ¿¡ue 
•e . r r e 
\ j c r m a s ju&rtJts (y menos embaraço j a s \ 
% I 
S l/louíende, o 6 [ tando mo jado el monte?^ j 
% s J 1 
I colleras p a r a oche o J i e ^ cf abuejjos ¿jue j 
I trae l a monter ía con auc v a n aco l la ra^ 
\ i 
I dos dedos en dos h a j l a l legar donde J l . 1 
! - i 
5 a de montear ¿juepies q u i t a n , J^i Ca~ | 
¡ ua l l o de hato dela mon te r ía e n e j e | 
a lo 
I te o que mi de comer Los ÍÁC os 
anos^uees h a r i n a de Ceuada , J u \ 
do ô n ^ uejêLts ha^cn s u s j P7*r " â í i a s j ) a r 
ue coman fe a cada (Jabueiío 
d i ta r t i l a ae 
Is 
\ 
- í l C - hanosm-ôãw ^ õ i t r n t n hecho pe 
n i 
Irs /y ^ 
Has a m a w n a l > 
endã âê encerado ueas. 
j de a r m a d a endJ l ím te nofieche dever 
onde e reco a n aecfuaL 
er tem T n uerte - U o s m a n t a s p a r a 
l oriviir tos ôãhue l l os j y «stianos,^UÔ 
es j i m e n <vna abajo y otra a m u a j t a 
I tero que tiene da en ta de la ^ALonterla 
} 7 -iff I "P 
I ambos c o m z J i i v a r a a f mor i jcas en 
Ce ¡Ubiun l o s l a u a M s ôenor d e l a 
montería ILéua otro t aua l l o Dien ade^ 
r / i n n s i ? & / ¡ f á fiWf-P j -Y) / i i n r ////ir / ^ n ñ í n p o LCPCÍU C4/C * J T - 1 V * V u C i /OOlUtJ isvisiscf vy i/viJufl1/0 y 
y 7 Â 
r n n 
X 1 a 6 
s 
5 
'} eflà cjuín^e o <ycynke dias ^ [e ¡UeL- \ 
on m a s seguros. '«/ LVis — tan ajiace? 
ie lumbre recaudo p a r a co[Ir las hen \ 
a a s d u e a a n l os iauaL ies a lüs*AlanoÁ 
y Sabaejps. Sus Cuchillos di 
hu l la r lo f 
e 
(jtie 
'j)0V 'ue (juandoJe He, 
e monte 
y r l o m m a t e n cm . A l a m ^ookhudílo 
Por -citar' pepodos- a l l a u a l i f?ajj 
s*l S 1 y» n*"*"* "jhsin»^* a l l AO'' W Âif.fal íl /),(> rlnt i PIA /H 
11 rftrnfiâdutno (X/ynas d aceras clue I o n 
m ? Tr i l u í i 
eceílanas - ^ 
r a de er aipo ãnc> ̂hudo i t y á de pe-
• f i l - iarte de ana ¡o pa nerefn e j t r m i u o aej? 




e oí âueã a r m a n cos de-
IL 1 temp e ta 
a y es en (juô mejor / e h a í la l a 
i6n de 
I 
f * , Ptrt - f f s i > ' » f t * i/yt./Ylft h ? / 7 r\n an/l s-i h-n in s l p f h / i 
^ *» i s i f f s i Í - w ) m n h f . m / I M P MPSJÍ P Y i t v f . 
a t i e r ra duee t e i a nochô 
i 1 
j y a j j a â a âelaf laualtesyauienJo <yuel 
t o y dicho donde ja len a comer Je w al ia 
e 
vos J a 
e 
vfUêpa\ 
cada yno delu brayi la w lê aejaco l i a ran \ 
los cfabuenos y g u a r d a n las Col lerm 
9 / r f 9 s i * 1 / 1 f l 
partiendo a l punto, ¿íiuidien do [e cada \ 
cyno depor j i buje an do ioi mv^a ̂ yu,v vOj>a j 
l i' 
a * V - --' 
dela comí ene an a de^rr tjuepür otro nem j 
I r 6 Cell ama la t i r - L f os monteros l iman ] 
anof delustrayllóLf yencíende a \ 
os ( os a largan la f r a y Ha ,&arti- | 
— ^ w 
en do a toda t u n a anos donde eíoal 
ellos el montero donde los oye de^ir a/ha-\ 
I no MLãs câftzsf ¿dalos ofñbroslêt/UHã ptrr \ 
/ dêuaw de la e paidi lLa aesuiandoie el I 
raco cm La roa i ã a v or du e elta 
£ en a m e i derecho d L o r a con w cae lúeP o m u A 1 
o de preían Lost/iuanos, metten. 1 i erto 
I doles j )o r ía boca <wnj?alo CJLÍS ¡elleua hecho \ 
a los^a^natís ycoj idoscm¡us\ 
i 
t rayl las desman los Sahueffos nç a i ren el1 
as tri j?af s 
\ a íadura , teñen l a San pre oç l u d í 
m c a r n a r m 6¡la ogÚCCDO íetorna a a t m A 
CXI l l a r los<Alanos ^carpan 
/ i e passa a d d ante monteando lo ¿fue \ 
n a l t a de l a ?20 cioe 
len a cmner <T eí ld tomado de líos 
r s 
tea con ¡a m o n t e r í a ^ m a t a n muc()OsÍa\ 
Ualies en fus mon tane ras . S 
on í en a a n d e e? 
n o a i 
%y ciertos aue 
a i Taer % 
1 Li e r t u 
m u y e r a \ 
de pelípro como a Imcccmdo alounostriol / o y o . 1 
I 
//frtt/1. Q t n V * O V > 3 * . OOQ^. e ^ - ^ í . I 
ro cjue f e 
J ^ n a d o m u e r t o p a r a cargarle m m Ca -
'U ÔS a 
(/£/? O í b r c / i /ur í 
r ' 1 > 
\ cCT 
l consigbien, loqua 
'"Jo£ 
/ i 
a p i d u r a ¡ 0 ap io la de 
e 
e l as cor vías a l a s yñas para de 
ontero ae ta 
6 f 
1 a í 
e 
11 
ui imos apiolar, ^ u e á u e 
W aôja 
\ l as r o d i l l a s a i a s tymas de jando fel as. eo \ 
í 
\ los peíunos Jdcandóle las can i l l as Para j 
ajpío an.éo êchoi 
ô cortan dos horcones pa ra c a rpar i e m m e 
o CL í.aiAabho ae 
a y 
otra parte 
en % esmn 
ura encima 
olepor 
a r ae 
p \: rmidole m u y 




deseo cotar, s inopn^ranJâf las Cuernas, \ 
j?or^ue en Jiendolo siembre j e l ean de de- \ 
ra 
<xar en l a Começa con las Orejas, cortan 
do l a por a s e a r a ejítequede en-
ejiuedé tera ue 
r a s e 
/, / i ft 4n r w * i s ? / ? s * / ! f t á i n 
i/ÜJ 1/1/F P Í Â J ú V % J i / l / l s f i / . 
J. 
n n 
o le de lud ían en terra - L (yprímeroj tar | J 
X simf hfl In/a I n ¡1 
t / w - B . *_ j ' t 4 / f f i / y u i > ? 
* 1 / / A r t 
I)a ( la desnudarle detüdo 
J¿>1 slant.* fllLw f ^ ^1*1 J / W / f r b U OT/l/f VVf&OJrVl 1/J^Uf WUVWFi,l,U j u t s ? U ¿J CWJ/ l/t/J/ 
j ?o r^ue no j e ensucie ry sacarle ta ^ ^ 8 ^ | 
y t ras e$ lo lozanea cf Ç/r ípas, rom^íen^ 1 
luego e l pecho í a j l a eij? esqueço 7 ''recojd^ 
indo la fanpre derramada , íhcan de/¡mej^\ 
a dura , l j adura , ± j i m a m s , Jtl i£0do on iwa\ 
con o / tras elfo le cortan l a Caueca p o r 
aren 
'i 
'rmcíjtes y Lauaiierof. 
~ . . 4 -n-i i T "7"" 
/p ¿, cg/¿4/ f 
noouõ depond rá encima y n li&nco l 




elJ?am desangrarle ̂ y j u e ^ e 
— / » j n ^ « 
como l a demás u a ^ y j ^ M n M m v i ^ 1 
Hentre of a f a d u r a , y recopm l a 
( 3 \ f 




U m a e l j í t d , o Cafa d e m m t ô , y n o Haui \ 
cndole de ecastraj>0}\ 
L Ô % 
de deshacer 
luego y si ¡e a 
r Cecma ele cose la 
'lo de^A. 
DôCho lôvme a t 
fâí/â da í 
auúndolc heeht se rae el cuero 
Tolado aponen ¡obre <M>a m&sa o 
O * * 
eehando rvmoha àgus / 
^hre ella m u y Uen todo el Cuerj! 
e emlmelue en roya , donde se 
f e d t s h a ^ como LOf caleros jyec. m J a i l 
los <^/ocínosjy cjueda la corteca con sertum 
a b rosa clue se come 
j ) o r m u y ^ c m veya lo jyde la 
have m 
e % 
o , due lo es de mucno d 
0 n I. / i f ofl r & fa / / í r 
de l e o u í r d J H ante cm 
l i , ZSJL J l " 
l a s cofas j e n 
* -
(^Tratado \ 
a la e j l imacion due 
apes ¿fue arenas se ojrecem libro $ue 
cms ae 
memor ia de m s granãecas 
Mrpa delaxE/ xceiem alie a¿Q 
9 St/ ado* 
t rauajossuyos en ̂ eneros 
f n 
m a y (TÍ cyde menor p e n c a , como f i a 
rece délo ejiie escrímo de montería el 
Señor mso OL 
In due le anadio Gonçalo J l rpote dô \ - - y - "y ^ o i 
l Á d o l í n a no menos concia délo Í̂ÂÔ\ 
nos dejo ^Lenojibonte de f l a ma te r i a ? \ 
ue [tendo tan celehre 
coj?J?o, no Je desdeñé d e h o n r a r l a con < 
o ae se^ 
con 
o p 
rcahi y O a m e j j o ,¿j[ue es ebmo\ 
• i 
<a—^ 
^ y ^ tf^v 
commun mente se a s p i r a , mngwno nasta • 
i ce nombre deJLr te , con d o S r í n a confecu. 
\ t ina reglas ciertas consiga e l j m CPor^u^ 
] los gueloasla aora an faca do a l u ^ a l g o \ 
I deJle sugebo m satisfacen alo juejjrekende^ 
\ cpor no auerlo eocerdtado, cjpor carecâp \ 
I d e l a inte l igencia (juejyíde el jaher r edu^ 
¡ cir m j i m B i c a a^rece^tos (j^uelaencami- \ 
5 nen a l acierto escusando l a mvícha mttoa \ 
J & \ 
i 
X (ye^cs otrg-jruBo - CPara j u e j e <vea e%o 
con m a ^ o r cfatutacion e juntado a m u e \ 
en tos los de carones tan eminentes ^ u e m \ 
en e l ^Tiemjo 
mso La m a n d o elcnmr 
ta ôferíto de caca en el 
oe -\ 
orno de C ash 
' j y d Ojo? 
te ^yen e f l a n dolo entrar e l ¿Jdentero pon 
o ? / / ^ haúlra l evan ta r l a caca c m c t r t a d a ) 
SoltandoLe j t a r t e 
^atiendo haTla IL epar a 
de efla. 
a r a a a so l 
ran m a s oabuej ios p a r a j o c o r r e r j 
los p r i m e r o s <y clue aquellos descanfen \ 
ifíoan ha^À 
llegar a otro rmuem dcmasSdbmjJos \ 
a n o s en i a s aemas v a r a 
ros due acomet iéndo la en Mduadron co 
l/enablOcf de í fues dê r e n d i d a ? no d i f í l -
eiQ ~x)mado r 
deí^OÍfo mOif de en ía can 
t i d a d de vue jov j jy jwevre ieó ' 
r a m y l^cy t raer i y i e r r a 
X m a s ao j í e ra j ^ encumbra dos montes, f i n 
\ auer en e l otra cola escrita de *À£on te r í a 
m a s de í anodc ía délos montes donde e 
ha l l aba l a (^aca en el&J, 





rootre o t ína 
apeala 
hilij?j>e St£imdof con 
os reinos 
e ãnae 
l l a m a n plomos ^ u e a e n 
e n f i r m a de mangas d Campo j y . 
" 1 1 4 ~r\ 
r n 
te ¿̂ ue en leuantrandose 
\ ojayan alabarte delos^ 




r a n . 4 ^ 
íes que e 
e&aeei 
^concertado£ 
esta ajt la 
'cpídc 
¿o t raen la/Telas de Uenco en Carros9laA 
/ l l 0 C I A M S l . P í*l s * .M s i in.'! n J " - 7 * Í / I / i / j / «/ t y c BU/1/ 1/1/& i 7 i 
cerrando e l Camjto con e l l a s j 
a Ç d a s de lanças cjuc\<f 6 h incan en l a d - S 
^ cercaao m de e & l a 
raen el numero de e a ^ a ^ 
memo aetoao 
í) f j 
6 ú/w 
\ j j i a r a ^ 
• todo c l nume? 
1 anuro a íu Jlíape^lad j o a l (Prmcl fe^ 
Monter ía ? e l ^ u a l 
a 
w cnadocf em estocji 
m a t a n lo<p lauaL ies a ^ i o a 
en las mano j^p j u d t a n los Satuâj 




Orden due (ePÍene e n l a 
ue e 
Ca a dtii 
a vo, es j ) 0 âô l A í a d n d j ) o r el 
]!ielô<r O amos f venados ¿ju^atlcp \ 





como oi/B mu/dãéú --pas Lmrnas no i/0<p 1 
i a m i f u t n r iretoo 
\ ^ u e.losímt 
che •caer en los 




rimado ala tela XDefde el tori l en adelanA 
tz [ ah la carrera, L a e l u a l ya derecha d m - \ 
de fàs ^^Mope^ladej * ̂ 'amas ejtanen \ 
cpjia enramada c¡ue le haze de madera cu \ 
ílerta de pescas cy (roanas íômas,jfuej>u 
citas í?or 
i -74 > P ' 
n esta carrera jpara cjue evadan 
m&jor^utados los iramos jô£om ^Ma a l a \ 
¿fp úfelas a l a yna parte o? a l a otra (fn<tre\ 
CIQO deca a La ca b e r a 
ara auehapa 
ma<yi or carrera los {jamos tjonendostrml 
cíiet 
, porque os no nacen pre a 
1 i 9 n 
I bos-Utvreiss j m o <van j ieui^cando y a ¿ jírp I 
\ omedío J ó l a carrera ludtan L jeb re le j <ya/ \ 
\ J +s J I 
i f. 
] ñ. 4 * ? i / i . i 
i i m m a y or j a r t e opan a 
Jl/[.d£eJlades ejtran con grande regoajoy 
para fa l t r los ( r a m o s fue ra de las J e 
e [ueltan ó ame (¡os^orju orden dentro dela j 
a cen m tor es de uosmonW 
teros con las cocinas toeaneíojtmtvs o a 
trecho j a ^ e n sonorojo rutad a o 
ô los 
fu el cerco e. 
ro curan j ah 
onteros d iputa 
a na, 
\ <ya<®ca ¡altan a, 
n / n 
ftrlôfsa due r&cmm dô 
Los J 'abuellos Y d temor ¿ti ruido ãe, 
auiendo pai \ a n a / 
i los due Les parece alos -dos monteros tornan 
I a a l ea r l a tela <yJe aUijyafan a la tda ¿JMÓ | 
a a i f>rincij>w deLa carrera y q/ajanla o-1 
1 4 
ue íâípan 
P s 1 1 9 
i d i 
en a dos, en saltando 




mas yramos ¿fue-ay en &> 
mi/mo ejus ceníes pr imeros ooatti se have 
/ 
cm LOS (ju 6 cjueaan e m a is-eíãj?rincpj/M con 
fos cfabue/Jcs ha. 
lieje acaban, o ¡clore yi-
enela noche 
j m los G a m o s 




laían en l a 




entena de Venados a 
6 hacej? osóa 
Mellos (y monteros' en para Jas \ 
atrecho (ypitando los (PalmeJps 
luanten La (ja ¿?/¿?cf & Juanea % 
s i 
Cauallo, matándolos a lançadas a íuerca \ 
del ta -forma 
:- L C S H j m anos uuu 
I ímílíãno su/ o o firmo ¿nías Vos^ues 
Jl 
ôn muy tscôra^ados (ydiejiros losJeã^l j 
..cyno LOJguales con mucha J&$r£%g \ 
i a lámj to ¿jued Ojo se etihícBa contra eííos \ 
arrojan d Camotillo alos ojos¿ymótcn;l& \ 
o j a r óljpecbo 7 medendo l a om 
;i / / i i-oancar cm LOS 
l 5 
>f P 1 > 1 \ 
" mi^aooca t a r a herprlos \ 
OÍOS 
i acavLtm 
de vn ínpmío dedaaas ceuado cm pasto d , { 
en el/Lepando a u 0 SC ú/C 
: Clí) ingenio TPOIÜJ Saeta <ui&ja c 
esve e <v a 
/ I r-> o 4 
{jjj>aña Je<ysaenLan> 
lucisi Gnla5l̂ ocina5Bô 4 
J\darj?or donde 
t u r entra en el Ocuano fon las 
o ciñas monte 
idoma de espacio de d i e ^ <y líetelem- \ 
as ahundcmí í j i íma de mucha ca^a de 
h e s y Ju Lebres emosraioss 
de ^Áues âô volatería quejón ¿m nu 
mero l a s ^ u e j e 
•7 /* riñ ism s i C m n s i . 
} f 
6 
montear los laua l ícs es e m l i a r elJlíontró \ 
l levado a l a borquera d a 
o dô l l a j t a r a reconocer ( i a j?af iado \ 
reconocido ¿jue no a j a l í d o de o - j 
¡a ̂ u e rodea el L u g a r 
en masjjecjueno ac io j )am wmcertane 
mejor ¡y ajiortandoje contra el %pten tú 
a h u m a d a a los ¿Me ande 
<wan en i / m a l l o s con ¿/¿mcasl os guales 
i r i / " f / c 
1 1 
4 7 f* 1 11 
UP. U i 0.ir/t / I P ! L / 3 . J 
7 4 
f j s t f f / 1 
I I fa i 
accometer m oaner 
i n s 
as por ó/uefrajra j u e j 
'6 a a c \ 
ruído ^por cfue con Id ej 
eíura dêi 
•o to p. 
ue í i d l a u d l í íaliendo do 
una ttorcfuera escapándole áeiashancãs de 
a ¡MUa 
cha La m a U z a dejtá 




I m a l í yna lepua por l a llaneca ye/peju-
ra de l monte (ya M a causafe diñen p m 
e 
Bibiana aeba muerte 
misma forma de jylantena evsaen 
'ea en el Ubispa ordoua, Vosef 





\ d e l y ¡ u PaJ reyJ ibue loycm^rmde ají- l 
] parata y eofla deLelreles y monteros p po- % 
\ í tado de prandi/ l imo numero de laml í - \ 
es, Ci 4c es o r c o s d a r n o s , con^ta^asy (aLL 
ecioas aj3õ^aj)am las j ) aradas y corrida \ 
l donde a acaecido en w n D í a matar abanx 
ca nte ies< 
ambien es escogido His^ eldejviira- \ 






j , y j i u t u r u * ( Ã C ó o l o uffi 
7 •? " ' ^ i 7 y 
C a c a r l a fe hallan alpunas^ y 
' i I o ^ 
'apelle a r Ahupar 
HJ leuan de l 
1el Conde de 
con- cueri 
nos de coara y j u a n a ac largo caaaw. j 
no denjosy ^orájJirnos, los guales dwjtt 
u estraneca 
o e '-es ae 
l e ^ Don^Pedro Faxa rdo y el Jlíarcfues c 
ro a apeita y otros 
r 
AT 1' r 
vo arZf ¡u monttna 
ronra 
H e are e au i -
f l " A T r r ^ Q -OTA 
l ¿xones, no esmems a- i 
manecen to dos U osmonA 
teros en atalaya 
orillas de los Sotos y f i h í d o s en arlóles \ 
de donde puedan deulíar losLohos eu \ 
entran ae era en los Sotos y jukdos en 
los arboles j o r q u e j a Je tune ex^enen 
'ue de noche Jalen juera ¿ellos y âe D i a \ 
I e n t r a n a S a r a la somlrra. Lueoo ̂  j 
los monteros los opeen entrar en los Sotos y 
os lugaresjjordmdô entran , amjanse todos J 
y cm- X 
(J cmcMrtan ta ca-^a conjorme a lo tjuo 
•a 
do c. UPO- I 
J 
j i aon j m r a la corrida yj ionenjior* 
las ofcredas. o orillas del Soto 
sdasy 
alpuna Gente porgue no mm^anj jor 
las o r i l l a s j i n o (Jus ofayan aenchos 
•I alas red&s . J / i r m a d o el monte del ta • 
uenc CJraele mucha gente de los L u 
ares emueeinos. 
nda^ JLJ acjua a 
teros de a Cana l l a y f o n oblimdos a 





lun to a l e u redes e¿mn 
í m como Cauanaj ' oíros monteros c m \ 
c hrdes , p a r a au-an do 
l a Ca'^a j a l i e r e j o k a r e l h e h r e ! 7 <v 
a r <yo%Ts recíasj?am j u e l a C a ^ i 
uya a l a r e d , j f m a s adelante eslâ 
onteres mói en otras í r l u í r a s atñ 
^y&irt s i Ir. Si sjh viy ysi-r 
en ca fen 
fe an muerto en 
? [orina \ 
mucho nu-
de h mero 
oti icio ae 
1 D 9 ' 
LOS W nncipcs ^u^rcíenab i / l - lhvTiu (y Cl 
ñ o r de j y i o m i j m o \ 
i m a s í n - . m as 
m ¿ f - f j t n i í / Y t / * / i t i n s i fT/ iAf* L / l , r,/l. 
i / l / l / f r l / U t Isi/ r f ¿/VI/UiLSI/r u v i / yy^c/ 
a a 
as m e tacM a 
en tiern 
anchoa dM rñonM 0ámmudo[e w i p m r n 0 -
n 
n m i á a l r m ô í j m a d d i ^ 
oran haya y^mhrenla de m r a m a d a yj?o 
l a ^ n b e de la y n a punta del monto 
a la otra ^entran de r&tidm m dmmfrú 
uantando la Va 
e-1 
amos j i auaíies] 
nadds, o T ¿alas, los guales huyendo opan 
a dar en l a hoya, donde o fconao 
<acas de donde je emlauan 
m muertos a bancadas. 
r m c i m 
monteros i r 
dua l IÔ daman J d ^ B 
do hecho de In armaao obre 
wu w a i 
y (Ruernos y dentro del Je mete d^Montero % 
cm los aparejos de l a Ca%g "0 i ^ f caminando d 
• p i 9 
%ja j t o r wentaniUas cfite a tiene, la ca^a ^ 
cn el mome ajilan. 
• n -bre palil los ¿fuejrraá ja i s pôr oçn lado pordo 
*5 - 1 
\ \ ¿u nojea 
e mbierto 
eia catira a la ¿jue a 
daní j l imos 





i i t i * 
ca%0 no e 
wfae 
todo to 
m a r laços para cojer . 
¡os (juahs l l aman alcapies - Idazpfc de • 
/ n i . 
na ôltaca grueja 
n i en tierra oêlobre \ 
ella enlajtuntra atrauesaâo tfnpalo por la l 
(ynajiarfó^ruejo y j io r la otra delgado 1 j e n \ 
lo mas delgado hech o m i laco de cuerda y^aesl 
ta la Junta delgada en tierra j e n alaJga^ 
oíos 7 los guales l ibando descuydak ara ws 
/ 
a varte 
o Cuerjpo <y 
a del m a 
acó pon 
con eLVÕL 
c e i a 
mas ti) era Meda d Lobo colpado en cliÃyre í 
J N 1 J a ^ Ã í e f í a m a t a n losPaí lwâs U 
Otos con (yalUfla armada (juôj)isandti ã 
oho los l a^s újue ejlan jun to a ella d iñara \ j 
os 
l a cçallejta <yk atrauleja - ILJ la trampa 
e a l lesta a r m a da cjue ejcrím CroncaL o, s t I 
de A roo te j i i e arman loJ^taítorâs en bajms 
l$,çá-MnntanâS alosLoloS ta le arma m las c/nont as  
os* 
o 
de la 6 O 
n 
¿matan 
muchos es en Ceposponiéndolos on sus n-ere 
'das of no tan ¡ola mente caen los L obos,jj&rõ j 
el Penado cfruerco Ion muertos en ellos 
U í l í ñire muchas ^muy^raues ¡oijiorias 
(fuejeescríuen delas cojasjdeItalia nmadelA 
l as 
J S' l as cu m l a m ener cs d e w i a l ^ 
I: aeriv cajo ¿(uejuccedw m m asercÂma- de 
% dos Infamef a Los guales crio oçdw Lechó por \ 
ahun^ I iempo y cflos niñosÇeronyI\omuLõ 
grnn , //?/ âuãlcs andando ôLtiemPo de 
ajtores cpmieron a ser grandes o vldadosy 
l <YaleroJos C a t a n e s de m u y pnalados men "̂ 
citos cyjuemi j imdadores déla insigne 




' a - i * CS qpna delias^uejmejto su mfàjtino t 
Jo^en al^un camino, o calle aihiato deéierm i 
no deocajtaJJar jyor al l í i imjnw animaÍQuci] 
dmj>e¿t# cymasji esUuejuno, cuya- eocperíen: \ 
cía J e escnmjiie heeha pw* dhnBolJoomekf^ 
r hunde íentir el 
jemes í6D¿m- en 
o 
thetes delQ*? j t pcrios 
^ aunque espdi* 
J •i 1 
ti 5 Uc J •JM, ¡I?!/ OÍS 
n i 1 /V fsr vniá.rhtf/Jiimhv*/} siplñC ( J/MA./lJln? <\1 ¡071 
I % * - J 
Í 4 i ] líjf 9 1 J 
|í-jos a lançadas y esJVlmtüna éemmfaa re-
X1 
\%crMcwn^jrande^í de laj^uaí <vjc ± j m i \ ^ 
I i I r í p o Ponce de L/eon i Conde de 
i ' a 




teUano due fue 
oledo {Jas-;; i 
Imo 
hucdíeros cm¿M-orosdjei \ ¡ 
lauo/llo desde l u n e ^ a monfréan ja l io a 
(fn opalenttíiimo L e o n , CQ a í à l t a n d t 
j aopn moro de a Caual lo por l a êf laídã/ l o 
% ••i 
h.í?o pedacõíf abnenao a 
uallero j t o r l a s caderas, 
_ ! / _ 
wiiPW.fcfl 4 i i r p s j i n s i / trun ^ J K nsisr+inn sí,? P Y Í / I I A I \ 
J r l e r m a n o C M 
saliendo alancear c fn lJ^on m I m e ^ 
onde de Santklítica \ ^ 
- \ I 
e 11 
W escogido (7 dándole a l l j eml | 
lançada suhita mente le cajo el Caua\ j 
//¿? ^ ^Vr^ muerte sin herida de jólo íemorj i 
'ter de y abnerbao a 
—Mí- - _ J 3 - . 
Ç a m a caujado jw muerte le hallaron l a 
'tel romjnda Q G . 
8 I 
a d r i d , fttcedw cjUenma çranl^eona 
^KiaM/fad Uma e soltó de l ú l a d ü rv 
(alio a l Camjio camino de ̂ i j xa lu y rô j?a 
d arroyo Bnmeml ^ae a p J j ^ L \ \ 
ma 4£ ̂ Madr i d en entn h m r lmuk amm, \ \ 
0 O "í i 
j?ána¿w de grandes Carcal&r y ejjtejum ¿m. % | 
encoca canddaJ^de^Ilerm 
do ajtercelír a c l r í j l o m l cfendín dejlzm--1 j 
entos. 
^ c j t a d d&laJFLeyna (L)ona líalddeJFmn-1 j 
'£r de 





mmímr la j i l e a r a n a l lugar do l 
¿6 la Leona eftaua c f c m d k s D m B n r ^ j l 
na 
eros de e ta cfacmi et 1'otamo-, 
tumâfcn pueslos a la redonda ddmont t en \ ! 
J 1 , í¡ í I 
^ 1 
n a s d c m l l o , luem soltrafon Quatro m h i K 1 
tr̂  entran Jo en la Carca empecaron a 
l a d r a r contra lã Ljzoftd 
j?ortemor dtsuÇrocídads-y luejw ¿jjMejuedef- \ 
r t-
cubierta le tocaron a<m Ptempo tas 
ób cuyo ruido. tañaran les Iramidos j u s | | 
toda acuella m d u r a rejonaua rypeijUndod\ 
11 




C/ili-n si * n alto de cfmnce pa Joó 
tydto contra ei q> 
í l 
l o 1 a 
61 o ota- \ I 
montâro^or 
no lejmdíesfe alcançar tyoluiojie ala ^Zjarca X ¡ 
atiendo solamente los <Jahue os t̂ocam 
focena delas cocinas (jue cSlauan m ío alto. 
Ô ejte ^ 
arremetió a CaualloJ?or q?n la Jómela \ I 
restei i ¡ 
cjueel Conde no turn otro remedw jtarajactrr- \ \ 
Si jeJ)or 
c a j u e l a mata h a ^ a p e n s a n d o h a l l a r J a l C \ 
a tynotoa e pana o arwspo 
e 
• CtñTr 
J-.. J ÍJ^J 
Ficrmo cm ejj/aaa jcaj/a, 
^ J. 
' i £ P / I mis - . 
t/j/u i/ó uiwlitoO dôfar 
%- é 
de seguir a l Conde (yturhada con la herida 
arca de donde ¿miaJaLido* 
mmhedu-
'andose ios 
ala ¿jarea otit r̂muro ¿jiie agarro en la 
¡ema fue qm LehriL^ue¡u J/ñapeflad dt 
a J\eína trueco de Tranda llamadoLeonOi 
djual solo cã ' dio, Quedando hecho 
de mudoas heridas dt 
muno de 4ue> 
as de jiie sano} aunju-é ¿iei 
do- Luefto la acomederm 
epuída Jâlio ajíiem alo rojo , 
¿IvsLebreles deí^vUlla aparrados 
lanttyjjorlãs Orejas ̂  aluldulos ddos 
habiendo presa en ôlíâpor mucí)asj?ôirta, ^ 
^ Çeacaho dz rendir aios LehreUs (y â e< 
titffi^o los lÃLmteros la acom ôtierm cm los 
U mer_ 
era ú¡ue la Jm arma cfmse lenm 
^ de los ílleÇmtes em a ¡errando dzsír l 
J 
e ammauan Mando dormían por* 
sernas ^¡¿juea ej cansa juando caían ¿n 
mese wcon 
en m itinera 
eza no tener 
eccion de cm> 
ema i 
lenáon 
coarmncas aonde '¿yendo 
run ajMmadijJimos am (j^c 
Us M Í i a n ammtt c m do ciemos mib yomi 
c^cercmdole -recogidn entre 
' de (femados, Ĵ cas puercosjldi 
ideado Los 4ome¡Uoauan om 
sejt 
g ' Sí 
las Indía-f Occidôntules, es tan cpartú \ % 
*ylúsamma 
de cada IL^tm y ajji en d Perú enla ̂ romn- : % 
da dd Callao iljerra muy U&TM , \ 
n̂guna arboleda 6 
Zen fna ^Aíontena llamada Chacojjara la jw- j 
-al jijunta^ran dip Imo numero de Indios <yj?ui j 
ôjlcs a trechos) no muy duhznta cercan ta mayor j 
j/arte del Oam̂ o cjue pueden cajt enjorma do ¡ 
circuló dela manera ¿jue mejor je acomodan y | 
de allí mn cerrandosey recojíendo todos los am— j 
males jueje lesionen delame en los jiia-les ay \\ 
muchos iyuanaccsquejón dela mijma era 
os Lameros,^uelos indios n 3 I 
k tapiñan L>as mercadunas 
m 
íanbts a I mos: Juemôs 
Anímales jue sanios Indios 




L •as Mi 
cuerda enjiarejo yajidas deotrajy< 
diosa* 
llenan- fepmr m 
I ?icm (van 
4í 
ãf 
11 mas warns cius Los ±Jemus, tiemn cl cutre 
PôCW do ejtan 
/? 7 
í j jeatman jue no Les entra <wa JUanca - {¿mn t ¡ 
cm ilea es WMLl 
artts donm a fi t 
ra donJe^ã ocos arboLôs e esta la m 
[ ua muy crecida 
V. 
los Indios íepmen atacarte 
'cees ca an Jetandoj aero y 
• * 
uen (y matan 
^x^, u&ticosy Ciemos p o r t e n nopíiorb 
no j?or o[ue en ejte liemj?o nacm. 
entrando el Caçador enlosaos 
\ ¡ 
U6S pun e men el lupar dondt e ay mud 
aili dmae LOS cppiere 
ÇDía con susurros j 
Perros lexos dela cfeluajtor̂ ue jimeren los 









da tyna delias cría y a l l i recojladas darles 
l^edje Mando muy atentas jue mnguw la*r 




or desate sus erros 
qpaiase derecho j?am & 
el lisiar dondele e¿io 
P j ' 1 
¿has 
ôjhn lexos lo/̂ ue •an de cerca <y cj^um 
re el Ccrmtico luego seacercjue aelj^or ¿jub 
leójjtemm Jtntemor comojlêflumem alega-
do a la niírm Ĵeocar/e almnevr IramanJo 
I i musf recio ¡inojueieguando ôjta mojado dó 
<a LíuwM j ) fio espera jtorcji 
cado ¿ejrío jior õljyumor cju/eenji tiene a 
buir, jero alpn sem tomado de los ^Térrosji 
%; kjierfíguen en el alcance con írauãjo y ddígen. 
fe • cí a . f a /. 
I ; Marda lax redes 
l i o 
'ÔS 
•edej 
eruatico hramard entm 
' men do la cofa, o 
i ! pveara de 
\ ta ¡acón eonmene 
al ejus letpene ,j!wesa,es~ 
emãs ff cf ôãe e 
dos, dó lãs corrientesydt 
culos caminos y encmaocadas, en 
•<y semhmdosj?or dondej^aÇan 
¿des^ plepadas cyrwsueíMSĵ  
7e 
^jJiidran <y<j¡uet 
LúJ rfsus díams 
Te culi J m 
an deljtk las 
¿ /J \ < *' idrtoòorqiisnc 
&palo 
recio 
trme cê La e taca duecuei 
oĴ reocM dejw&tidor aetmjai??ws 
tádã j M derra ancojtalmos deíjon Jj) en cerco 
I ; : pwdl encima dems trauíllus de las redes j de la 




I UãJ tttl manera ^luncsalvan-djucrO'yôiííraX "' 
Um ale Jmtie •% tacan? (yttascitoccti&Uôrm ¡llandadâ 
¿ de la TPM del a/miu ajuô 
(j/jx/r ôndmâíTserm. dum traída de fárap&r¿e:) | 
da •earmarv •mmtexos deaUv La XI 
i 
'í&rra redôn mouída jjaralo^tal demmwf {\ 
n 
m i 
dor ejlcjehre auím con ws Thrvs mlosmmta m\ | 
/ • 
¿jueda del dia, mnjwe m lasi^errns^J^yi^^l \ 
iiir los GÁ \ 
ms, los átuo/ía ôfi/lôs monki no Jóla mente khma \ 
n¿ajilarasjyj&mhradtis dômd}& | 
« i-. 
í âmor dôl/õs hamírref - y u a n d ú 
ía red juidiô lõs^&mn cy corra tras eíloj ajo-
'úSjf 
\ÔM r 
dlimo y pues noj/î edó ejhir mucho sin manijes 
fàrscj?orlã>sjtiôdms remontadas deswlugarjO 
j?orld jenal ddj>aloque W mjlmndâ^eje^are 
CôônUj ticrra^^sâml^^^ 
jwrcs cijjjeros <y moruanas laspedms le ajímn dô 
lãêuôrdé deljãlo j cy aJJi masjndl mentojjoilrd 
(Ureuelar corriendo ad (y fe 
arando rwa 
? vjrfjlo ddj?i& 
'elafU&ro de prqw¡era tomado, porgue elj7a¿ 
>¿%ZP duelLeua Le imym&ndojy, 
cuerdo cy la cara Q^njLm preso 
mesrnô dio ̂ ueLLeua aira, 




a r o ¡S Ê3 k 
í /^ nromjtc M cuerda, âô* 
socrrj lean 
•o hnme-ró Los ̂ Icrws ̂  l^s 
Cf Uxíes no m de Jôr miliares ¿5¿ju\ 
'esquiem; sino tales ¿jmjean q?a¿l 
\ t^nus^am^dearcorilasjiôms. Jjas redes jea \ 
\ de Lino de^uárent^cmcohllos <jtFrescwer¿Us\ 
f demanemRucada emrdatúr^^m^epüúJ"; 
dôlâroe desde k ry el/ jw a lomasaltv diez a j i ^ r ü s ^ ^ 
\ los Lj^sjeem de altwm dô<vn codi 
• delodá^s ter^n ámUos * ofr̂  
i <y¿talantes¿Jwmc¿, la/Lapsas Jean cpa<nasj/ ] 
ificrentes} jiieten^n sus ajmf pm&jjas m am 
'Imos di coci elar̂ o j cfônmedio delplerrd q??wsd£¡ 
Qym como las de los GWTJMJ¿j? ero ajvu aya 
úorn̂ aMcrôf de eazciJWOJÍÍÔ estas Tmits ¿ijte 
fs le puedm tvnvm'9 íín ayuda 
¿¿esao-i 
~ur âomojó deuô cfjar década ooja 
m tü di ocan 
Quando Ui 
ejld el^uervo, dtj ¡ui&i to-1 
otrosazados con amelcfolo 
rosean 
omeretomado ô lm^hv Apa 
o 
de lejtitíare el mijmo rãjhro ,J) 
& mes 
ijyos delj?or> 
ordwô muchos im 
ay ejuelesjiuedc 




n e¡p0 uras, los mmos 
'm aríoleS; 
mas eltJLôrro ms mas 
as mordedwms debes dien tes ̂  - ¡ 
(fâZpJ mensj?ôrdms\ 
feos y 
o ; a 








ofaTXj. Ouando ̂ I w n a fmimdo (us redâf frm^ 
idd j turnen ú/los Xorm CÚMÍ •OS j 
7 ? ^ tommdojujs k^U^^lcs yPiwsjvajJcn adela i 
tôjbaftuvlo míótisfás ¿jttt ajomen losamos mo 
ôlos Cd&adms mas ôocpônmmtãJvs ofáM-lõS 
õirdj Amn enjtos dd mordm JíJlmUtskimirõ-
~d}0 mosdô oiros^orjuc í r / i ^ n majej£aMOj&c&i 
qytm los masduslm. ijueclem^sl^PumzâJô \ 
a^drtâ; y W adar mellos ejhindojwnwsj^}.\ 
nmerd due ¿mre des can 
osierrof auancerca 
e ll&oa ala esma leuantmâ albowtra. 
arroja deji jual^mem âóilos 
mouentm Jude acometer cornenâo J^orejlo es 
\ neccjJcino socorrer de traues jijucrecucstu a u a 
. oco el lugar donde leap l a n d leuantcse d ò 
l lueflo dó x jirejh 7 j ^ j i es Mano effomcâim Lucpo de&mendc-
Qcd rededor acjvd le acometan los Jarros, perú 
cmwvene tramlien cjuelos Candores lôdrmj?õr> 
'emnbc úonjustvrds, (yjtorMtms le arrojenj)ie-
\ dras de léveos? J? ajhi cjue eflrando mas ajído ala 
rea tire de, ee 
ci mas j oaae• m mis 
'Juórtzjótüman> l&s 
WS Oj lajlãjJi 
&íos yosaues, dLas 
os 
õmbrados oúônLasUa, 





lahemh ra guando iu~ 
ere acosada délos Canes en medio del rej i$e\ 
L ,j)(mjUô se ahoga de calor) tj^ue este animal \ 
a u n due esccede en/fuercas de OOIOvivoOo uf¡/ c/v r o-
j 
animales Jemefantes ¡eíoman mtWr\ 
ras granas cabe moco <yu dc 
'uc jon e n o i m a de 
\ en losmontzs OUmpo<¿Áíij¡o9^Pindo ; otmse% 
l (ÇVtía , ¿fue es arriba- dejiria>, <yen oíros montes | 
I donde se c n a n eBos anímales OLAlcunasdellañ 
\ ¡e toman en Lãs montes can ^éJeneno^orla alpe S 
j recá dela fierra mê vlandoQlo los G^admtk 
\ cnajuãjapo cm juecada ijual delas jie/ras \ 
j mas sabor toman «o Imcandoselo enelapua^tl 
I ' /D o \ 
\ útrajiartejiordmde^ajprn'otjosjuandx)deja-X 
\ enden ias talesjiems Je nodje aios Campos, 
7 / 
¡sigro áe Los ¡ 
me 
uai ponen de 
ijejme a M 
eiw m 
7 / 
wle nmguna en/Prada y^ 
en ã ofialido ¿tela (àfrra 






QVATKTO, D E L 
cura , ya& eni crine. 
unas de los Cauallo^ 
Campo, 
u mu en o 
o, pues no ya me 




s u h n , d m s m e L • 
lóf mjwdrdsjJúrSÔT cma delafj?arizsj?rmcij?a-. 
lôsjiam jíoderloljãçpr y ajj?mismo la dâsus^ 
iimks, pues no ôsde menostmporbamia (f 
'u mmb&nO' cfweôltfU/ô fe reáus dehallmve m 
ynbmn Lawa 
sijMiendo bodos djtare^r ¿k jirijlotcles conclu-
yân cònjue d Cauallo antesjea^ande ¿jwé me„ i 
dvano ̂ or j m dómasde^er masjuertô ̂ dema^ 
y or c£dai jém masljermoso, cysolretvdo dizj* 
pintar <m ^nxwoyĵ ffijeílo Cauallo t Ud/írvluye 
nm íajQtvrtu/des d̂  ditiôrsâs ¿mimaUg, fromtm-Jô; 
íáWfá s com-ô omôtohhm, í 
¿jwedel Ijoho Lume tresôojds, j%r̂ <mdêccm& 
e s n s c T — - ' ^ ' " — " . 
rmedâ 
cf/of anchos, cr íms Lm^fâs, caderas r̂mydej ̂  
del (yate dos, limptâ(3& â&felo cqpãío sosepu* 




£n opyi Cauallo tantas pO/Ttts cytvJas tcmtrMnoAS 
npia lõlOóiUcin 
atodos <y por ôjh seda amso 
, ufuiâ no todas, jc'amv 
a <yrwâf 
um Oranos amtorôs $m no 
ei UIÔYUO , ompoaei w -
Si 
es deseca 
deem ajji natural come acddtnml ^ por otra 
j?m-b6 ddemjH) enjuto y calurô  
juema la Sangre míos días 
en e/los tiempos rawvan masque m otros dela^ttal ¡ 
ares wat 
nos UDTB 
Quando el ferro huye deJu^o^ajomlra eomo \ % 
ôipantandose •dôtbâ ywaa baanaos, ásem¿ 4edd ladridos, esemdentó 
J enai due tiene 
i B l l / faw/ fn ¿>] ~~Pífif"isi*¡. l\ierfiP / ¡ p Mi. -hvf\tiiri.n sz/¥v¡n 
sin cama es lenal de rama 
Quando el Tem ¿¿esconoce aflamo y f u cafla \ 
y no aãerta a entrar en ella esfenal̂ ue ̂ tuerem^ 
mar y en tal cafofedem acudvrjtrejlo alremedú % 
que es hamelle saluda 'r o matarlo * ° ^ 
O 
r e j a f c a í d a s 7 LUaanaoMS antes serecrjasytôMn 
IQSOÍ 
aan 
1 . * 
eí " L l t r r o 
con echarle a 
ma 
mams dei/a fce4¿ts r 




con apilar cocida cm 
•mo y o cm l a lerm¿ ^er¿c dd díĉ o mimo J â jwõ7\ 
tyeZtôs due 
urra^atM en las Orólas 
con uta- ãÇM ¡6cam mmrtãj 
otro tanto de 
Mim (y laum cm 
de ^Redepamlre y m6%clônlõ à)\_ ñ 
¿5 ^ - i 
el Cuerpo, o comen 
tro m os ramos to 
ijaycc 
Itbiwâ meaja se llegaran ally,cnton^p tornen^ 
ocenxos, o miz, deCohembrlUti remojada m\ 
â Múi/ manna, oSaladajyroam elhoyo jmat^ 
E!Kfigm-.ms-.TOT 
re 3, 
1! ¿^¿^ can eLk¿u - -
11 
u L amero y cocerla mwj trim en 
'en ejk calão (vn̂ oco deazihar 
n 
mázñ i 
tf . f 
^janofmlasjiam imenorej, hagan ò k remê  I 
dio rEmenloocaj de rmas medio ma^doj] i 




¡y. ¡ i 
p •'• 
s i •; 
^ il 
I 4 




v P U l c b n o s ¿ U a u & r ú C m i d o m a k s marptemmv 
ôntos ry de aw&r£adeãdo trmcloajcí 
|r;; cdjl/entes cam^pla-íjàcarm ̂  métanselafôn la-
hoca y ténganle aleada la Cimera hajla jfuej 
i/ãf tr&pm rodilla mâ  
O J J elókf d&npcT't 
\ ¿liajJila menujtarla mañana ^ miz dm ¿b 
eomvr m'hemryaHaLasnuemddJJta ĉ en-
^ tonnes mw^̂ oco * lambien ófbmm darle acó 
mar Laxas qperde de Sau^d / ode Canasy echa -
rá d CauaUo losjM'pMos« 
'¡i ', 
or a i 
I v ^ e r r o mordido deotiü 
'tiutojo se cura y rejerwú ae ravm ¡ 
^ ^ r / ^ m- <vn<j?ôco de agua eL \ i 
Catare xas ijiiemados enma Cĥ ê  % 
cojerdos cudpamdaj , mezclando mellos cvnjpo-




i m rmcã bevtaa 
Ju era7 es mM-auãlõ(a en 
lemms 
'djotrre m< mcrdeaura jcnmuy. ^ 
'ra Luepo esadmtmhh remedio ã^zujrfr 
WW iwrdedt 
0 CVcTU 
oontrn el cfenem^ue la per¡ma corner | j 
3 
// algtin serro ramojo mordureal Caua 
UosOOfru heJUa, tcmim eSUercol de CahrasJkl 






y^uarmta nuezáf JJa todo majado Jorcan • 
lojohrela mordedura. 
^ifohretodo es lo mejor cautenzam 
muy lien la mordeduradarle ^Thaca^ 
• i , "¡t 
I I 
I 1 
jamjualjuier mordedura openemja drjtra 
remedie media ortf&z derThaca desatada m 
^Oíno hehlda y cçntar la^ crida con ello -
apituIo-IIH. 
* 1 
n á delos Térros 
endo Jcd^amhre (jmhraman 
•re ryno ammdolâ arwjyenks muchoyj^n^ 




'orm(mo õodendo lashojas 
bles am daoua, 7 
o 
Su emí blanco <v oaltm tanto 
como de otro, cocido en loxia 
lauandohshfcwm* 
lasíôWS * f copel 
dôlãs nogueras mi^pUen cocidas lamn 
con óla^Ma d¡/m: S í el Oauallo, ipoírctbê  
tullerè Sama espran remedio cozer Ĵ depam 
o o 
mc con d cocimiento -fomentar la pa^tc^/r' j 
i % 




de(^elja j^e^lbah ^ha^rnddi^,. 
•oíos ^¡cuezanlo to 
zele mej 
Sálítft y decjue tííè cocido echen en ello Ivĉ u&í 
wre de cerm 
Con he^ual le míen < t w wez C{%da dia <y ten 
jwme pm. wüüi efttôjtuJíôĵ ôn cf cm 
Si rIuuiere zjirejlín algún Camilofk-
cm echar m mmsim en cpma-pre 
erke las rai^sdeL Hjie&ar neorv } <yamerim 
'i eitado uatw was ponerle a 
op tied a mmr dos 
i M L-aualloJclehicieren m^ebmdtmm \ 
S J ojjrlems enlajarte trajera de losóles, oejuard-
11 lías de las manosjed de curar e$a enje\ 
I \jj}dandc a^MUajpa^bej^^ 
o 03 echen 
¿Zgiia y cueza meneándolo haYlujuemetien- i 
do en elh ynaj?luma> fõpele â Jlcomo la mtd&ré 
2i CYÍD opnten lcbJimíMm adú epiimeráj íax 
á metras pcmen 
jujrir y dejen fek^or^acw de yn otw, deĵ wa\ 
dMuenld COKMWOJ calienta para el we todos a 
llosjtelos sele caigan ? JJ osjuales aj/lya jiátra-
dos Imaranjyrvmero todas ãfuellas a i erttimj 
con mno timo1 mi^í^nydô^uesdâânjuiaiS 9 







few de ̂ rem* 1 1 * 'nem, otra de ae&nte nktao lo tí uai 
cuezdnjttnba ment/ê y añadan <mj?oco dôJtl | 
l̂ayalde mwy molido j coneljvial 
tirndo muy bien Las dt^asjnrietm janam» 
Ç/amllen es bueno (fniur la/parfr¿ cm (On-
l a l i ' r i r 





"otro îmdv CttcmaL decoirer 
mnãopífà el Camilo ¿mganjá- II tíemo, ojucmdcj? 
ría so Irá alguna- coja muy du ra, en laj i ía l jb ¡ I 
/jttrc Idbzrnilla ycjuôlranta la *fñafocafcc Jj 
ajji je (fíene a benJer jde. 
Câbiallo y de correrle mity amenuâo * • 
L¿L {?auallo due dene e(U emennedad, l \ 
Sadm curar caaandomuy delicadamenkjin \ 
enría tunica otermUa cm <W2<a-Legra haUa \ 
jue cmkme a jalir <fan¿redesde la rat%J)a$\ 
tã aonde llega eî MOrrtd, ohmdedumy dejjm&j 
dehecho epo toman jma Cvilehray haeerda ta -
ma < 
epos tara cones $ cocer en npna oliadô aceytzjjt 
tajuese âejacen y je agarban los huejos dela 
mmcjf quitados hâ en dela dicha c^rneyi 
ceíbe <m ^On^ento con alguna câm, cm el̂ ua. 
dljw calwnte le nmían la rayz delcjuarfá cada 
día ¿ios yezfsy/todo lo alegrado hopa jiM acaba 
depnar y la ma tome api naturalfórp, tením 
do mucho cuidado con cjue nop ensucie õlj)íô> n i 









jguesde alegrado hajta lo opivw, tomar Orô  
mrkníllo <y Cromím todo muy molidomezcla^ 
con ynaclam dâ/meuo motar ynoslechí%msdo\ 
Sedeñas y meterlos enacjuellá concauídadde la ymi 
aieon mu^ai m muy i 
apreirada por tres o quatro dias y en muŷ ocosmaŝ  
I s" 
ambien Ô cura a a m i m b l c mente I m m doe i 
Ct muy mm cm agua ardtenfá 
}k el pelo de emímade 
'mllcLjyarte tome caloryjalga San̂  
le encima yna yizma de 
cm dos otres claras dehueuos 
cantada 
^aquinta ejencia 
adelíenço recio dimnbo ¡e pudiere 
uatro días ¡epuedeJermraeí uauauo cmmu-




'Tedaslas <ye%$s cjueherraren conutene 
¡ í 
umbre en derecho del cjuwuo iecaum 
o mas por ¿IUÓW mUnte laDerraaura so&rea, 
%, jyarte jino cjwe cjuede algo fámco^ar^uesi compn-
\'S míeíJe sóbrela herradura feria poflíhle tmrwrse a 
(O 
^nasjtelofcaf hechas dcônocundi 








'ãf cjtzrandojcLúLS, o tienen^ranjla^ 
uíene d a r l e s &Jí<% mediarm . 








¿jttmwnfá&r dsmid Jas mem, dejajas j u i 
Us granillos, juarmfa (fnms? dej?mones mon> 
daMs otrommofDehjiid Udm cómodas cubara 
^asjejt̂ ms dentadas como mjiñfó <rwQ%sde<ví-
no yajíímenudolelo^antrabar. ILfLmm 
j?ojiam ôj m u y b M n a ^ 
leí" ízemn jordez Los curaran d ô l m j 
umdõ j n d d c dentro de Us Orejas y 
's si hierÔ >el nuey, hojas de LÚJ 
Hiedra ,Ji seed?a dula cm aceytt enías Orejas ctui- : 
tsiosvAienscm ta LaJorde% ̂ l o mijmo hâ e el 
amaras eĵ nmimdo <fmsjMtzis dentro yjceabshu, -
moresejueJalen dellas?j ejuando je mezclanconhíe 
o, OÔi truer 
eia < am m em 
i i 
y bien dmãosiQu ¡ 
m ü f ó s oQônpordtin õ i m n d o (tacos dSA 
dole flechó de Cabrasyntarks losomhlíoos COVL 
ici denm enajuaxQj Mlosante 
ecwsjiQLuos m ô ^ l a d o s cm ¿^¿¿ay d a r \ 
ôLosabetter pun 1 
uro an los Perros de todos humores ¿mimJolarl 1 
npnam [mcomer ydejjtues emanes Jal molida enla \ ¡ 
^ar^arua afretándoles la boca hajla cjuela tragum j I 







¿¿ /^ Chuecay ¿juítzirles el dolor dellajeha^z con 
Zumo dâhoocm deleéra echmidoles ¿fim-M okf^l0-
Castor caáa ̂ ventana' deiasnan^psy es a á m i r a -
Ue remedio, comopyee en lo cjue Usha^p^urqardelhi 
omljynohaze el^imo del Cohombrillo a % 
margo aplicándolo dela mijmajàerte . 
isirtoy varón miiy Jabw friego,mandaj?a-
rajMrgarlos Cauallos jaeje hagan delas raizpdel 
Cogomhríüo amargo muchas taxadas delgadas y 
mjôj?mjg%n al Jol hasta jueje enjuguenyjecas se 
muelan muy saldlmmte ydeposjolms medía 
on%a dellosJe mezclen can ynjjoco de Salitre y otro 
foco de JaljyajJijunio selo den a comer, ohehercm 
cvn cmrrw cerno lo tmjme dejatado cnfnjuardllode, >-
ajjta de Hinojojy dándoselo mediado elmes décimo 
a emeo diasjtortres cye^es hajÍM J M s a l g a el/dicfyo 
mes 'ejeruado e aua. 
jja, Sama y de ofitis enjermedades. 
eJUepra, cal-
amhten losfurga <tna Onca de <tMechoacan \ \ 
molido deí elatado en nm d i m r t ã l o deaou-a dehmc 
/̂amUen losjJurjMhn con ̂ Á u e n a ta^ual 
les dan porôf^acio de^ orna 
Tomcholo sidiôTênal'/\ãuallo-délos 
lia ¿jtu/mmjyuáda comer^sijuere enjermo deahc-
^mlenw ddjjiilmm, asmâ , omuermo, mle'tcrnmd 
masjyame& remedio Jin nu^ntrauajo sôle^m. 
tara * Uürai muchas maneras depurpar 
líos ¿iyj3wuechosas,j?ew¡ola ma mmem, o aos 40 
purgar ¿juvew de^r yjan maramllojasy todas las 
demásdesrojiaralofJaMos mdanz- JTmmarml¿u 
cribas de m Sarhojf deques de mm dcjj?edamdaj 
lasreuolmeren con- fímblancoy olasdedosjim yajlu-
ren las de vnoy selas dieren aheher con (fn cuerno l& 
jiu/rgar maramlloja mente • 'También ay otm 
manera dej?w^a yes muy prouechoja ,̂ ueson 
jzasdevna Gallina? o des, dandojelas de la misma 
ruõrfâ * Jljjlaj?ccim olelída reHcwra lasju^^as 
*S' 
r, osmancDcos de-nmMro lerepiL d c r m r -
ros, o de Jo&rcãs, 
<ya fas de Laurel cjuarenta orinas, de carne delh' 
eneejuatro libras - Cimienta, oJh-̂ maco dscada co 
ja MS m^as, defumo de'Zmada dmwjyochenía 
mzfls jea todo cocido, conuiene ajaler el̂ ereocil̂  
lò erais °jilosIheri-os cania carne del P̂uerco y 
juntaments améllala ^ZJcuadaplayasdeLaw-
re¿r añadiendo las otras cojas dichas a edecaldo ; 
je lo den abehercon <fn. Cuerno esmusf̂ u>ena ejla % 
ampo icwrLs i 
jtLjUmelo, liaron jamoso dízc cjueperderá la 
vsla Ubrauê a jjiere^p j i tomaren del ejlieiwldo 
Gallina lapcmâ mm dura y p i a dieren dejuerte 
<jaela coma, (fíela.y^* 
I 
ônjcrmardslq yrina los Térrosjno^u 
dieren ormar denles acomerr cíHercoldó 
Homhre remoxado defecho cmledje de Cabmsy 
i Qnarra Luepo o* 
L a Orna delaledrahõcha^oluosjm^lã\ 
da conlcche de Cabras efeantm laj?íedrâ jy maído 
oñnayha^e orinar'* 
i'-. i E L muy jabioprudente oAutor Mago Car 
\ fcmnetise a j j t m 
\ dificultad de orina fde las ̂ ías delas manos % 
I dclajiarfrcmashaoeademfarenroesccf̂ ^ l 
i ^ocojlomerclarencondie^onmsdevinoyjeloedja* 
k r enco r la nariz haze luê o orinaralQaudlo. 
% ^Timefe^or^an fecreto cjuando mpuede orinan 
\ el Caucullo delambo delmajío de la cola d.ark <wna M ' 
\ úhílladdla en cru^jtcjlrcçarla mpoco m i i m ^ r n -
I no de Solimán ^ orinará luepo* 
- r a ra el mal de Hnones ̂  orina de ios 
¿£~;_.jsiJTirti.r t.. -'¿ÍJL-¿'.Í- —t": '.̂ ••.'-ií?î !.-,-̂ jJk¿ -̂-̂ l m.i... 
merdejlcmnjuanüo^uíjierm 
m micos yjjerojotrrô osepcera. 
úws^iísjc hi^wren-pm Immwsjy moderados 
enda 
y enjuta echaran <mosj>oluos de orô imenteŷ  
nam y (1 lo due entro en la mano opte nojaliem 
falejiueilc Caracoles cocidos y majados can mam 
teca de l^car y cm el 
neo rânoimn-Mw muc 
cu ren lalía^a cm & 
í ál LauaUOj ootMbejm scbinmreaĵ ima 
ejjjífui, onmcajü enlasjmturaj Jehsjtm, om 
Las rodillas, o en otraĵ arte delas mams yji^m 
dare metida mia came, oner mos le curaran des 
ta manera * raj?m n m j i men La dichapa vtc^jxm 
j¡an encima tres caucas deJuc^rtiecaf majadas 
obre eitas camzfllejco con vna npewk 
cáemelo amenudo« ^Pdra lo mllmo smhimiaslas 
"Pãy^fj de canas majadas cm m m y o IJicurmo^u 




y mjenwdadjc a decurartoman-
-i s r 
vrrm - JLa i 9 \ljM,n encima,  x a m m m j o n b u m a f j y o -
¿casde ledra majadasjyjmcjtas e n c i m ã . 
Lacenv^t de Sarmiento amajada con iP ina-
j¡reyJ)iizjía encima como emplajlo 
oa^ remedio y a m es tenidojior tanj)o tente <y ¡ 
j?rovtechojo como la mejor medicina j/siJuere 
neceJJarío cortar el callo otulerojidad, 
lasarte con a^tia calientetomen Jalrm^mol 
^ay con miel lo ineof̂ oren mucho en aL X 
& ds manera aue le haoa - como ^mmit 
p 
ñ r  ¿juejeh 
blando y poníanlo dos ye^esaldiayjQtnam i 
£1 IclS g u i f u c l a s . 
¿re a mmn o 
v ã t j u a l j u i c r j i e r j m a teñe} 
c a % 
ca- Garganta ¿limna San^mijcuela ^m-m I 
'ólapuôdajãcarJe Le caerá con 
lio <ffta corteja de îoruiseo, opon-ârleynajm* 11 
ta âe caracoles ^ elmífno ômt 
mane con inches. lasjualesayjm 
contrariedadij)Qr¿jue cmi elhumo delas chin- \ \ 
ches mueren ias ^ con el delas l l 
nguijcu,eias mueren las mm mes 
& 3 
i i? 
ucnas *f ezes t?efriendo el 
jieoan las Sanĵ uijcuelas, las ¿jualesconuieno í l 
^Mplesaquen lue^Of^eroji descienden alajwbn | j 
' {¡anta noejld sinjt'eligro el Camilo cjuelai tímíe | ¡ 
ômmW emuiene dejtilalle ac^te^or^ la^m \ 
ganteporjuelue^o como elaceytellega lasdâ^^a\ 
y mueren * rJamUenj)iiedenj}or <yn cuerno oem. f| 
hudo %j%humalle am chinchespuejlas en masbra-1 
jas y como les dé el humolu^o lascara dejjieçari \ 
jMntM ^ j ú - ' ^ h m k d e n t r o d e i l a a c e i t o ¡ | 
y apr ié tenle lahoca l a j e á n d o l a contyzilosjiechos ~ ^ 
hâjlâ juôsejueyeyeohe ô l j M e j o y s i n o me%-
cknlocon ¿ í ^ m t imajyhanganje lo trabar̂ oco 




^/ óàbuâjjo, o otro Y e r r o j x r r | ¡ 
¿,¿7 Venado le e- 11 
istrijjãspiôm lean de curar' „ 
Impo ¿jiíe(e viere poniendo cl \ \ 
zLe/rro 
erro boca arnua departe ̂ ue d mmfcre jitede m 
í I fomco of el me las miners de meter meta el dedo de 
I la mano juierda dentro y oon los dela manodô j 
I recha metalastndjjaspeo aJ)ocüíoajla ¿jite Mendí\ 
I tro yItlaherldajuere angofla^iiônelasj?udwr& S 
¡ m&ter h á g a l a s m a y o r e a r a npoUíer lasa judu^ary 
I ô n ¿Jjra ndolo coja l a herida muy líen dejiicm juela 
I j j n m e m j J u n t a d a coja losíres cueros dela- n m ^ à r t o 
y los dos d e l a otra deseando d de a m y o m a ^ e ^ 
de<m l a d o y o t r a de l otrojin c o f r j u s es dctiew m a r 
cercano d^lãJ trijOjSypandados dos nudos acadd^ 
j u n t a d a m M ô ^ m dmcmroconelomytmtos 
j m n t ü s cmnoperen meneper amende de^mtv aj?im\ 
to tfndedo y livego echenj?õ lmsde I n d e n p y^AlmaJ^ 
úijm tamo demo comedeotro y p a n eposj?oluos m ü h 
dos y cernidos echados en la l lamyphre ellos p o -
j?as mojadas en v ino cal iente k e n e j ^ n m í d a s y 
o í a n l e Uen s u l i g a d u r a some, 
j 3 â n e d e l c u e r j ? c jitecorbe elcue-iD y l a carmtanjol 
mântt (ccurarÀ ¿meando al redádar* los petos fltm ' y l í  
j jimjecojem^darm losjmnúds^wejueren mmefl® 
<y echaran losjiolucsdeInden/o y ̂ ilm&YHga y 
Jfondmií' lãf ^ív^adas corno se a dicho-
y. 
7 7 Gsloshwôsos Qcmilla por-aebap a 
rodüía ccfTdckleumarios ojtiesds Usj/&rmi 
Jjâcummn temmdole w i a j i e m n a c m e n í r a m l á S t T } ^ 
iu¿i dela, rotum (vnbã,lieif<rrui porleLpaitt* 
misma 
ospiie. 
ostenia os&n vrma 
tiçun mefofu&mékícii&vd (elemetâ 
¿io ivôcijariõ rom£a>- ol Cl-m^ã-m meterlôytim 
a ms ojftrefdedts de am1?oy?emj?dij7&nla m 
dmusMk o/ cm 
'a 
ido ^Uôum-cmLd ̂ eàix 
ogd^xàn muíbmijjedja íaíioadwm &ntt 
f a í i m d o d¿aha¿ 
la yenda igualmeme whedio Wmmmmstãhííll^f 
mims c^uejeãn muí M^adajjm-£í¿eí¿^4m l¿$ 
% ¿pila oim j ^ ^ ^ / ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ ^ m mônejht 
redôdwMhmcv õpe>rm juehwda, atari-
am "Md cuôrds d& Cánamo ¿jite <jU£derniíyíi&nhe 
n u m e d i m y â l c a h o d é l l t v lã îÂiten m i i y U a t i 
^ m^ptaas trtmcntm-a cmjtoluo* 
m^ma 'jj^iufl^ selam s i d i m À i m atn wiãQ&m 
vyams d d ano y frefdedosdt 
ãJTuhoyJuftaMilíáJ en-La mísmii torma ¿juean 
^UâfâlC^Uí \ ue efit sane *yplÔ de ¿rara ba} 
te- QTjlLa rotum ifumvhecha sin 11 t 
eita d i c h o - ^ 
dice como ara qmiquiera 
term qmnao 
Mando jiájiwen juejea^arâ ^ml^môm 
fãhmssa tMywnla ynDia natiimljm 
comer hajl~c& Lata-ndc yJej^uefdenlô fnjjcdaco 
de LJ eimdum y metanUt tres^rams de dkljtor I 
dmd&parón ytvnjwinteel Sabuejjo ̂ uelaand^ 
ôôharydmjclô dmmdole encôiTado con ella 
i 
Jtorcjbtô m secjiiâdc d ô o t r t . 
que fe a acer 
leren parir» 
Olía 
ÕT ^crm y contdníôn h^õrle echar lessen 
Irmen violetas y cueçanlús enojmay haoanfl 
xher y echarlos d y Jlhoy ítmim mjjoco dô 
ômt^ayamapnla con vim agwadoy^or^ã 
Qía juellõ^mâalamãdrâ y elrnunw effefthha-
rd ôlUjlóbm mow molido m&zdandofdc m 
Cãmê ãandcieio a corner -
^aceroa. 
AVER, 
wnso Lasrerrãs quili eren darles 
ccntjbte seltmjtim 
icínna de Lantejas y amapnl/̂ b cm¿^u^cy 
haj^n ddla abuftvsjtanes y j e cos cue<%m delk 
?s decoad-ôs a 
lôsâcã^iíd caldo alas Permsjxrr la,/ m 
timjtíarJeUs an las madmsam ei 
7J7 f 
riges 
miento que vi ene lar 
ueâc yjdrd t^ímfároguando fesm 
uctrrantado ensupersma 
tjio síndendo amrk memfier elzí-irm 
dôles zÁunnccs amaróos mezclándolo am Grml 




ere rendir Je ¿íl^unóamójjo ydejj?e 
arpdel trauajo delmmte síjjuim-
do la caza, Umenlo en ifegan do aeaja emdcoã 
• mientedõla Mrua^nmnifía ypntim m t M 
alíulo yelm-onttro ̂ uesejindere vendido*y des 
ĵ eado juehranlzíndc la iema ̂ rbemijia yJ)oní¿ 
dda enlajilama deljiíeyenctnm^olentro dd 
escarpín no je-mira eltramyco yyem ^mnjnran. 
oçirtiidtime s ~Yes ejccelcnteremedicjiara nújentrir 
- dr^ordeliPel en el carneo m ûeleĴ â a dano> tm 
erdeuagco delSomhvro almnasmatas ddl&n 
Ç)tWf mu doof remediosjjudiera ¿íduenird . 
uemn necejlanosparala curu délos ipahiejjos. 
te remedio esprem nne t 
m no rmen 
di oí es CM CO 
íta tener 
im 
en óticnen mar 
cuerfios, limp arles d e ^ u l ^ s y oarmj tafcas 
no m e t â r ân r l e sdõ j j i ue s de mjénnôs .jtoijiáâ ky 
^nndjiãl cmrt1 desu pdud ÕS d my dado tjfu-ô 
mfr&ro a d e t ene r m i e l los 
W W * ' 

